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DG VI/A 4 
1. VIANDE PORCINE 
1292/VI/81 
Suite 
1. 
,~0'-T ANTS COMPENSA îO IRES MONETAIRES CREGL. C CEE H,o 974/ 71) 
AUSGLEICl-<S6ETRAEGE (VERORON. (fi,1G) No 974/71 
MON€TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEECl NO 974/71 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL.(CEONO 974/71) 
COMPENSERENDE BEORAGEN (VERO~. (EEGJNO 974/71) 
UOLIGN !N(-SBELOEB ( FORORON. ( El!f) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET • 1980 
1869/VI/79 
1/IANOE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
1/ARKENSVLEES 
S\IINEK0D 
MN / 100 kg 
PAlS : BELGIQUE/LUXEMBOURG BR. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE O'ENTREE EN VIGUEUR : 1 .11. 1.11. 1.11. 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : t,750/8( 2750/80 2750/80 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
~~~~I~!_> 5~~~ ,_ _____ ,____ ____ _j_?,.§J 
-- 3.J!L,_ ____________ _ 
~1~0~!-~1--~l . . . 65,60 23,05 
02.01 A III .,f,- +··02.06 B IaH- ----~--- -------- -- ·- - -
l--±.J),__._Qp_B 1 .Ill 1 - 85,30 29 ,98 
02.01 A rïT iï2·+-02~06· a i al3 ·--·- ------+---+----- ·----
.n, n,,..fLI .. lil3aa)_ 123,70 43,4? 
02 .. 01 A 111 a}3 + ex 02~01 AiiI -· ·-----·-·L- __ _.. --~-- ---- --- --~-~ 
C1l6bb(2l + 02.U6 C3 I 4a) + e, S( 
~L • .:!M~ ~~M~b~à 1.0bi~~a~m:_ ~s~~ --- - ----- ---·-- ~~~- -----
02.01 A III a)4 + 02.01 A IIIal ---------
oaa) + ex.ü<'..01 A III a)obbl 
(1l + 0<'.C6 B I alS + ex.02.06 
B I al?C1) + D2.U6 B I bl5i!al 138,20 4C,57 
, + ex.06 B I b) 7aa(1l 
... .__ ________ ---------·- ---- -----~---- -----'--------
gz +OÔ2~06 1a m 6a~? ·06 B I a) 74 ,20 26,08 
~2.05 AI - - - -- - - - - - 34,10 - - - --- - ---· 
-----------·--- --- --- ---·- 11,99 ·------ -----· 
~~--11 ___________ .__3_7 ,_s_oi--- ·-->------1~---i- n.1.19 _,_ __ ··--
02 .05 B 20,50 7 • __ 20 __ [ - ----- ---- -02.06 8 I al 2ilil) + 02.06 B 1 al 2 bbl + 02.n6 R l bl 2aal + 109,20 02.06 B I bl 2 bb) 311 ,37 
,_or.ooe-ra1 ·1- ,,r-.-02:-n6eîT ---- ~--- --- '---- - -- - ----- ·---- - ·---
4, 52 
5,88 
8,53 
- --· -·~- ~--·-- - --
6,59 
9 ,53 
__ s,.12 ____ .. __ 
.2,.5.11. 
. t,41. 
7,5} 
------
bl 2 cc) 119,40 41,97 
""02.06 8 I bl 3 bbl + 02.06 8 1 '--- ---'---· - - ~---- ------- -----··· ---- ____ 8L2]_ ----- __ ------ -- -
_ik)_J...Jlg)_ill___ 21,0.,.sa ' _____________ ur. .. sL _________ ~---
.U.,58. 
------~--- -
;;:: : ; ::: ::-;------;;;~ ·-- -~--- ~~t:~ :~~=~· ~ ~ ~~~= ~:~~: ~== ==+-
_:_:_::_:_: __ (_a_l_._,_s_.o_,_A_ll ___ --1-1-~9;_7 :;_:_: ____ ~- 4: ::: ____ ~--. --- -~--~:--=r==--1 ~- -
16.01 B I Cb) (3) 200,40 _70,45 ------ ----- ---·----
16.01 II (bJ_rn 
--------1-'1-=-'3~ _____ .____ _47 ... ?1_ __ ------~-------
16.02 A Il 110,90 38,97 
---::-c:---------------+---+-----1-- ---- - ··~-- -----
____ -·_-_-_-_-_-_-_-_-------,...11,_::-':-:-:.,-: _______ ---~-·- ~-·-- ::::: ! _ ---_ ~-t 
1 
95,50 :::::- -·-----·- ---- --~:;-"-·---- :·--ï-
,-16.02 B Ill a)1 + 16.02 8 III 
a) 2aa> 33 (3) 
16.02 B III a>2 aal 11 
16.02 B l Il a) aa) 22 
16.02 B III al bb) (3) 
16.02 B 111 al cc) 1 57,10 f----+-·-l--20,09 3,94 1 , 
II. COEFFICIENTS 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 
R.R, llflJT~rtll Alrn 
NEOERLANO 
----1--0-"--, 9_8_3....._ __________ i----- ----- ----
0,912 
0,983 
-·---L---- ---·- ______ ..._ __ _, 
._ ____________ ...._ _ ..._. __ ........ ___ 4---__ --+''--- .. --......... ,...,~----------- ---····--<--------~---' 
(al L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions à déterminer p.ir les autorités compétentes 
(b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses presentees dans des récipients contenant e~alement un Liquide 
de conservation est perçu sur le poids net, déouction hite du poids oe ce liquide. 
(1) - J_ambons et morceaux de jambons désosses; 
Epaul u (jambons avant) et morcuux d' épaulu désosses; 
Longes et morceaux de Longes désossé5; 
Fi Lets 
(2) Produits C1ut res que ceux vises sous C 1) 
(3l L'octroi des montants compensatoires monétilires dPPLicallles pour ces produits est subordonné au respect des conditions 
pour l'octroi des restitutions visées au reglement (CEEl n' 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités 
douanières d'e.portation ou d'importation i:li!ns l'Etat membre qui po1.i1< le montant compensatoire monetaire, l 'e,oortJteur 
ou l' importilteur concerné decldrl! pi!r ecrit .:itie les proauits en cause répondent ;; ces conditions. 
C4l Les montants compensato, res monetili res ne sont p,u appL i cab les Clux produits presentès sous forme de I a-ri ne ou 
poudre, il99 LO-~<!roe ou non. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) IMPORTJ Cl COMPENSAZIONE (REGOL.(CE()NO 974/71) 
Au5GLE!CHS8ETRAEGE (VERORON. (E1<Gl N° 974/71 COMPENSERENOE 8EORAGEN (VERbO. (EEGJNO 974/71) 
MONETARY COMPtNSATORY AMOUNTS (IIEGUL. CEECJ No 974/71 UOI.IGNINC-SBELOEB• (FORORON. (EIJFl No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAII - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PAYS : ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 3.12. 79 25, 2. 80 21 .4.80 12.5.80 23.6.80 14. 7 .80 11.8.80 1.11.80 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : 2663/79 424/PO 96 7 /80 1177/80 1541/80 1819/80 2128/80 2750/80 
-
I. l'IONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
lfb9/'fl/79 
VlANOE PORCINE 
S CHWE !NEFLE I SCI 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKl!IO 
LIT /100 kg 
01.03 A Il a) 1 6 350 5 454 6 594 3 628 4 725 5 991 5 063 937 
~. L--------·-- -·---- --------·..---·~---- r-------- ---~-----~~ --'---~-,----1 
0,.03 A II b) 7 466 6 413 7 753 4 266 5 556 7 044 5 953 1 102 
~~gi--:-T1~f>1_-+02~06_ B_t"_;r,-.~----9-109-- ·-;_340- ~-o-oa·2- -;·;4·s--'-~1--2~-~~ -~=~6~--- ·1ru+-,-43_~- ~=--~._ ---
02.01 A 111 al2 + 02.06 B I al3 • · 14 078 12 093 14 620 8 044 10 476 13 283 11 225 2 078 
~:BtH1r1Mai èx'i;~-:-oTA-ïff'â\ë ---· f-------· ·- ·-·--- '---··-- --------- ·--- ---
bb) (2) + 02.06 6 l a)4 + eK 02.06 B 
l a)7C~) + 0~.06 8 I (b)t,aa) + ex 10 674 9 341 11 292 6 214 8 092 10 260 8 6 70 1 605 
n:> n1. R T b.LJ.al...{2L _____________ ~.- --------->---·---------- ---·f-----~---l----- --
02.01 A l!I a)4+ 02.01 A Ill al6 aal+ 
l!lt 02.01 A III a) 6 bb(1) + 02.06 BI 
al S +e K 02. 06 B I a) 7 ( 1l + 15 729 13 510 16 334 8 988 11 705 14 840 12 541 2 322 
02.06 B I b)5 aal + ex 02.06 B I bl 
7aa (_1) 
--ur.urATIT11J5"T'02":"06t3TaTo+----'"---·- ---.i------+----· -----· --- -----------J.----.1------+-------> 
6 286 7 970 6 735 1 247 02_06 e 1 b)6 aal 8 447 7 256 8 772 4 827 
- ----·----- -----·--- -- ----i---·....----~ --~--------~ --~ ------
02.05 A 3 884 3 336 4 033 2 219 2 1:90 3 664 
---------------~---+-------- '---- ,----·-
02.05 A Il 4 272 3 670 4 436 2 441 
--·--~ ~i,..........--- ---~~-- -
3 179 4_03_1 __ 3_406 __ 631 
02.05 8 2 330 2 002 2 420 1 331 1 734 2 199 _ 1_!1__~~ 344 
-.-,-
( 
02 06 8 al2aa> + 0-2-.0-6-B--a-l-2b_b_)_+--+---- --···-- ----
1---~-2 :_c_6_a_. ___ b __ >2_a __ a_>_ .._•_0_2_._06_a __ b_>_2_b_b~ ~2-"
2
_
8
_ ~~~- ~2_:~ ~-=--- ---~ 2_4_~_~1-12_s _ ~ __ 1_a_!_~-+-----1---------+-----1 
02~06 B al2cd + 02.06 BI b 2 cc> 13 _:~ _ _ :2 ~6- 14~1_5 __ !__!__~~- ~0_!1?_2~~-2~- ~O ~~- ~~__?_ ____ _ 
::::: l ::: ::: • 02.06 01 "'')(4' ::1.:--:a :::+fu:· :: :::- : ~::-:: :: _ ;~; : ::: 
:::: : l ::: :: ~~ : :: :~ f ~-f ~~:;-i~ :: ~ ~ :: l-:-:-:-:--------.--:-:-~:--:--:~~~~~~:==--
::::: ., 1 <•> • n.01 , n ~~- ': ~: +.: ::: _-: ;:;_ ,;-::: _~:;J: ;;:__.-. ~::_c~cc.o.:::;-+----1----~::::~___. 
16.01 B l (b) (3) 1'2 816 19 5903 69tt13 038 16 ?79 121 527 118 192 ! 3 368 
16.02 B Il (bl (3) 15 534 n 344~Ï6 132 8 877 _ 11 560 2" 657 f 12 386 _ . 2 293 ·'-- 1----4------l 
16,02 A II 12 622 10 842 13 107 7 212 9 393 11 909~0 064 1 863 
16.ll> B lll '" • 16.02 B Ill ''"" 13 ,.;-~-;;;- 13 611 ~ : --;-;;;: -;;-;; ;;;-;;;- - ~-.-;;-33 (3) __ .____ -~------1--·---.-.. 
~ 16. 02 8 II I a) 2 a a_) 11 ZU.8L. L2!LU2.... .Z.l.....1QZ.. -- .JL10.2___ l2L..i.U .la _2AfL---+--.... ~... _ .... ~1 ... "---+----+-------+-----1 
16.02 a 111 al 2 aal 22 19 903 17 097 20 669 11 373 14 812 !~779t5 870 2 938 
16.02 8 Ill a> 2 bbl (3) 10 081 9 341 11 292 214 8 092 10 260 8 670 605 
---1------...-----1~---...----1 
16.02 B III a) (c~) 6 505 5 588 6 755 3 717 4 e41 6 138 5 187 960 
Il. COEFFICIENTS 
f 1-----------+1 ···" F,., FEJ±L:1 ·~E·~I H 
Ca) L'admission dans cette sous-position ut subordonnée aux conditions à dét~r~iner par ll!S autorités compét~nt!s 
(bl Le montant compensa ta; re app L; cab LI! aux sauc i ss.es présentees dans des rec 1 p1 ents contenant egalement un l 1 qu1de 
de conservation est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(1) - Jambons et morceaux de jambons oesosses; 
Epaules (jambons avant> et morceaux d'épaules désossés; 
Longes et morceaux de Longes aésossés; 
- fi ll!ts 
(2) Produits autres que ceux visés :sous (l) produits ut subordonné au respect des conditions 
(3) L • octroi des montants compensatoires monèta i ru applicables pour cl!S 
pour l'octroi dl!S restitucions vistl!I 1u règlement CCEEl n• \71/78. Au moment de l'1ccompl1ssem,mt des formalites 
douani;rl!s d, uporut ion ou d I importation uans l' Eut membre oui !').Lu: le monun1 comp11nut~1 re manet;ii re, l 'u.port;iteur 
ou L'importateur con,erne declarl! par ecrit que Les proou,u ~n causl! rependent .a Cl!S cond1t1ons. . 
(4) Les montants compensatoires nonetaires ni! sont pas appl 1cJ.bles aux proouits pr1rsentes sous forme oe farinl! ou 
poudre, agglomerèe ou non. 
;,\.:JNTANTS COMPE~SATO!RES MONETAIRES (REGL.(CEE>N° 974/?1) IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71l 
AUSGLE!CHS8ETRAEGE (VERORON. (E~G) N° 971./71 COMPENSERENOE 8EllRAGEN (VEROD. (EEGINo 974/71> 
MONETARY CO,'IPENSATOR~ MIOUNTS (REGUL. (éEC) N° 974/71 UO\.!GNINCSBELOEB <fORORON. (ECFl No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR • ANNO - JAAR • AARET 1980 
PAYS : UNITED KINGDOM 
17.12. 7S 21.1.8C. 7.4.80. 21.4.80* 18.8*> 1. 9 *) 6.10*> 21.10*
1 1.11 *) 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 27.1.80 
96/80 
N° TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 2839/79 15\1/80 846/80 1029/80 2189/80 2266/80 2551/80 2717 /80 2750/80 
l. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 1,662 0, 5 70 0,997 0,807 1,424 1,947 2,659 
3,126 
3,846 4,057 
~---------·---------~-~----- -~·----~- ---· -··· --- ---·--- -· 
1,954 0,670 1,172 0,949 1,675 2,289 4,522 4,771 
l&'J9/VI/79 
I VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK8D 
UKL /100 kg 
3. ,,w 10.11· 
2798/80 2886/80 
5,209 5,911 
6,125 6,950 
01.03 A II b) 
02.01 A III a>1 + 02.06 B l ai 1 + 2 541 o 871 -,-525-- -1-;34 2,178 2,977 4,065 --s-~-5130- 6;;4- 7,965 9,038 
Y~:8}}{1~2~,-,-+02-:-06-Bla}j+- --3' :az·· 1:~~3--- -2:2~-- -~:7;-·· --~-~~-~- -::;,-6- 5,895 8,527 8,996 11,550 13,105 Î 
,__~~1f a1~a~-éZ·oz~OT,,-ïiTa>-~--- --- - ---- --- ------- --·- ,__ --- -- ---
. 6 bb) (2)+ 02.06 B l al 4 + ex 02.06 2,846 0,976 1,708 1,382 2,439 3,334 4,553 6,586 6,948 8,921 10,122 
:x 10~~66~2é_ ! g570M b~)4aa) + -- - ------
-- - ----- ----~-- --- -~-~ ~-R- --· -·-- ---~-- ---
02 .01 A l!I a)4 + 02.01 A III al6 aa) 
+ ex 02.01 A III a)6 bb)(l) + 02.06 
a 1 a)S + ex 02.06 B l aJ7(1l + 02.0t 4,116 1,411 2,470 1,999 3,528 4,822 6,586 9,526 10,050 12,904 14,641 
B I bJS aa) + u 02.06 a I bJ7 .ial 
(1) . 
,_02.01 A III a)5 + e• 02.06 B I a)6 + --;· 211 0,-7--5-8-+-1,-3_2_6_,_~~;;- -~,89;- --;-:-;;;· 
__Q?.06 8 1 b>6 aa) _____ ---------'-·---- ·--- -···- --·· _ ------·---~-----
3,537 
1,626 
5,116 5,397 6,930 7,863 
02.05 A l 1,016 0,610 0,871 1,191 
----- ----··"-" 
0,348 0,494 _ 2,352 ~,482. 3,186_ 3,615 
~o_s __ A_I_I ___ ·---------+·-1,_1_1_8_ -~~3~~- -~~..!_ 0,543 0,958 -- 1,31Q __ --~/8~- -~~-->-2,730 .. ~~~~- _}_!977 
02.05 8---------------~~- ~2~9 _ -~3~6- __ 0,296 _o,s_~_ -~!!~ 1,91,2 _ _ 2,)~ 
10, 196 11,568 02.06 B 
02.06 B 
a)2aa) +02 .06 B 
b)2aal+02.06 B 
a)2bbl + 
b)2bb) 3,252 ·1,115 1,951 1,580 2,788 3,û10 
5,204 7,527 7,941 
l l,....-...:....----~----------1------ ---- ---- ------ ~--- --~- ----· ---1----+-·--·---il----~ 
5,692 
11,465 
8,233 
16,583 
8,685 11,152 _12,653_ 02.06 B a)2cc)+02.06 8 bl2cc) 3,557 2,134 1,728 3,049 4,167 
-- ·---~ ----- -- ----··- ~-· --·~- -- --1--------------------- -···-·--·-
bl3bb)+02.06 B I b)7bbl (4) 7, 1o5 
1,220 
2,457 4,299 3,480 6,142 8,394 17,495 22,463 25,486 02.06 B 
QZ.06 a 
OZ.06 a 
----------····5,64î- - -- --- ... -·-· - -~----- --- - --- --- --· , ______ -------------- -----e-
::\::: 1,089 ::::: ~_::_:
8
,_: ~~::: _ ::_J~ ~~_:_fi:;:~::::~;-;:: ~:;~L:;:~~ 
b) 6bb) 3,684 1,263 2,211 1,790 3,158 4,316 r 5,895 8,527 8,996 . 11,150 l n,105 
l---1-s-.-o-1·_A ___ (a-,-.-1-s.01 A II - 0,813 .. 0,279 ~;,4~; --o·:;;; ··-~;; -;;-,-9~;T-~-,;~I ~-,-;8;- ~,;;;c2,5~r2,392-
t---1-6_._o,_A ____________ --,.~_3_,_s_s_7_· __ 1,220 _ 2, 1'4 [ 1,728 _ ,3'i:-,, 167_~ .. 5,092-r 8,nJ _a.rn J__11, 152 [ ~ 
16.01 BI (bl C3) 5,971 2,047 3,583 2,900 5,118 6,995 1 ?,554 r 13,819 14,579 1 18,719 ! 21 239 1 
---------------------1----+------r-- +-~ ~- ------- - - - ·-- - - -·--·--- ~-~--~ ----- _.:.X..:...:.:...._ 
02 .06 B 
16.01 B II (b) 0) 4,065 1,394 2,439 1,975 ! 3,485 4,762 6,505 9,409 9,926 12,745 14,460 
16.02 A II ____ 
4 
__ 3_,_30_3 _ _2_•_~~~._2:~ ___ 1__:~4.l. 2,~31 -=-~~~.~- S,285 7,645 -~~---10,335 11,749 
16.02: B III a)1 ~ 16.02 B III al 2) J 
,,) ,:,: (3) 1,102 ,,116_ 2,asa 1,b66. _ _!_,_940 4,~,_s s,488 7,939 s,375 _ 10,1s3 12,201 
22.142 
16.02 B 111 a) 2 aal 11 
--~-=-~---2.~~~ .. --~.!.~- 3,7~5 3,024 5,336 7,292 9,960 14,407 15,199 19,515 6,102 8,334 12,055 12,718 16,329 18,527 
16.02 B III a) 2aa) 22 6,225 1,786 3,125 2,530 4,465 
·---·-· 
16.02 B III a) bb) (3) 5,209 0,976 1,708 1,382 2,439 
3,334 4,553 6,586 6,948 8,921 10,122 
---
3,940 4,157 
16.02 B III a) cc} 2,846 0,584 1,021 0,827 1,459 ~:~c~m 5,33~6,055 
II. COEFFICIENTS 
0,970 0,959 0,944 0,919 0,919 0 ,896 0,882 
.. -- ---- _____ ,___ _ _, 
(a) L • admission dans cet te sous-position est subordonnèe aux candit ions à déterminer par les auto ri tes compétentes 
(b) Le montant compensa taire applicable aux saucisses présentées dans des reci o i ents contenant également un liquide 
de conservation est perçu sur le poios net, deduction faite du poids de ce liquide. 
(1) - Jambons et morceaux de iamt>Ons dèso,ses; 
Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
Longes et morcuux de longes dèsos..-S 
Filets 
(2) Produits dutres que ceux visés sous (1) (3) L'octroi des mont,rnts compensa toi ,·es monètai res appl icat.les pour .ces produits est subordonné au respect des candi tians 
pour l'octroi des restitutions visees au règlement (CEE) n• 171/78. Au moment de l'accomplissemenc des formalités 
douanières d'exportation ou d' importHion dans l'Etat membre qui p..ti.t Le montant compensac_~ire monetaire, L'exportateur 
ou l'importateur concerne di!clare pdr ecrit 4ue L11s produits en cause rependent a ces cono1t1ons. 
(4) i..n montant$ .omp11n1no i ru mon eu 1 res nt sont pdS àPP Li cab les aux produits ~resent es sous forme de farine ou 
· poudre, agroLomeree ou r'IOn. 
*) Pour les règl. 846/80 ''MONTANTS A PERCEVOIR A l.' IMPORTATION ET A ·OCTROYER A L'EXPORTATION 
règl. 1029/80 règL. nS0/80 
règl. 2189/80 regL. 2798/80 
règl. 2551/80 regl. 2886/80 
règL. 2717/80 
MNTANTS COMPEN$ATO!AES MONETAIRES (REGL.CCEEH1° 97'171) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (REGOL.(CEEJNO 974/71) 
AUSGLE ICHSBETRAEGE (VERORON. (ElolG) N° 974/71 COMPENSERENOE BEORAGEN CVEROO, <EEGJNo 974/71) 
MONETARY COMPENSA TORY AMOUNTS ( REGUL. ( EECl N° 974171 UDL IGN!NC-SBELOEB ( fORORON. ( Ellf) NO 974/71) 
ANNEE - JAHR - HAR - ANNO - ;JAAR - AARET 1980 
PAYS : UNITED K1NGD0f'I 
DATE 0' Et1TREE EN VIGUEUR : 
24.11. 22.12. 
1 
1 
N° TARI FA IRE/NO OU REGLEMENT : 3019/80 3307/80 1 
-
I, MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A Il a) 5,360 6,061 
'------------------ --·~- --- --·- ·--... --~ -~·---
01.03 A Il b) 6,302 7,127 
leiJ9/VI/79 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLE1SCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK80 
UKl/100 kg 
,_02-:-or;cncan·+o2-:-06--e-rar.--.-- ·8 ,95 --;· 268 -- - ·- - - --·--· -~~~ ----- ~------1----1-------
~.06_8 I b) 1 _____ .. _. ----· _ ' _ ' ··-----.- ------ ·-----
02.01 A III al 2 + 02.06 e'Ta1.3 + 11,883 13,438 
LJ?.&dJ_l::lJ__}_aaJ -----------~------.----·t·---i----
i 02.01 A JII a) 3 + ex 02.01 A III a) 
--·---,---- ·----· - _......_ _ 
( 
6 bb C2l + 02.06 B I al 4 + ex 02.06 9 179 10 380 
:,/otol<~l 1 +b9 21°~a~ tz~> 4aal + ' ' 
~-----------~----- - ---- ..___.. .. __ 
----+-----+--------- . ---1"'"'--~---- ---r------ --
02.01 A III a) 4 + 02.01 A III a) 6a,;1 
+ ex 02 .01 A III a) 6bbl (1) + 02 .06 B 13, 276 15 ,013 L a> 5 + l!x 02.06 e I al7C1l + 02.06 
a I bl5 aal + ex 02.06 B l b) 7 aal 
(1) 
~f:J1AIII-aÏ5+02.Ô6 a I al b + 
wz_..Q§_e_uiL~_aa> ___________ z ... uo. _a...t16.L __ ,__ __ 
---1-----r---~- ---· -·---- ----
~-'-A-·-------------- 3,278 3,707 _ ---· ---- ·-------· ___ ------t--------+-----t 
l--0_2_.0_5 __ A_I_I ____________ t-__ 3!~06 __ 4_~,_0_78--1---+---- _ 
---->----·---•----+-------r----.----------1 
02,05 B 
,~ 1,967 2,224 ----- ----- -----~ 
----- ------~ _____ ,__ __ ..... 
02.06 B I a>2aa) + 02.06 B I .i)2bb)+ 10, 490 :~,662 J
1 
02.06 B I b>2aal + 02,06 B I b>2bbl . 
~02.06 e I al 2 cc.> + 02.Ô6 B I bl2cc>1--1-,-,-4-73-+--,z-;975 
--~------··---------· --- ---~~------- --·----~- --~---- -----1----- ---t------ ---~-1------1 
02.06 B l bl 3 bb> +~02.06 B I bl 7 
... , ,,, ______ 2~1_"°"~~~ 1~------i-----+-------1r---+-----~ --·--+-----,1-----t----1 
02.06 B I b) 4 bb) 18,193 20,574 
02.06 e b) bb} 22,865 25,856 
e------------------- ,__.._ ---- ,,_____ ·-·..-----+-·- - ___ ,..... ____ ......__ __ .___.... ______ t------~----+--------f 
02.06 B b) 6 bb) 11,883 13,438 
15.01 A I (a> + 15.01 A II 2,622 2,966 
----- -~____. ,__ ____ r--,---·+----+---
----
--
·1--·---t---· -- >----- 1-----+--- - --+-----,f-----t-----1 
16.01 A 11,473 1 Z,975 
16.01 e I (bl (3) 19,259 21,779 
16.01 8 lI (b) (3) 13,112 14,82S 
1-_,_6_.o_z_,._11 ___________ -i--10,654 ..._.g!04S .---- ---·- ___ .._ ___ ... ________ ---+----t----+---i 
16.02 B III a) + 16.0Z B III a) 
1--..11.,:...A•·a.. •• 'L....:u - -._ri.;· -.u"----------;---1_1 '-,0_6:+_ _1_2_..:;,_5_1 _1 +----1-----.----
---- .:.-------+--20~,c.;Oc....7-'-+8 _lb,7'..:0~S~---~--+----+----;----+---;-----t-----r------1 16.02 B 1II al aa> 11 
16.02 B III al aa) 22 16,800 18,998 
16.02 B III al bb) (3) 
16.02 B llt al ecl 
--=-----------+·-9_, 1_1_9+_1_0_,_3_so_ 1----i,----+·---+---+----- ------4---+----+----i 
5,491 6,209 
II. COEfFICIEl'ITS 
0,893 
1------------------ _____ ...,__ __ -------+-----t----·t-------i----;----t----
1------------------j---·-·------·+-----ir---·r-·-·-+----t--·-r-------4----
1------- ------ -----~--~........--- ---- ---------- -·----- ---- --- - -- - --~-•----+----+------1 
1-------------~~---------- --· - ·-- -·~·-• ---· •·---• - -- -•---• n-··--· ---- --~•-
1--------------------- -·---
------·--!-----+---; 
Voir foo_t-notes page 'i 
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2. VIANDE BOVINE 
1292/VI/81 
Suite 
lf's.9/'II/79 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)llO 974/71) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (RFGOL.(CH)NO 974/71} VIANDE BO'JINE 
RINOFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RVNDVLEES 
OKSEKl)D 
AUSGL E ICHSBETRAEGE (VERORON. ( fWGl No 974/71 COMPHISERENOE BE DR AGEN ( V[ ROO. ( HG ir,,o 974171) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECJ No 974/71 UDLIGNIN(SOELOEB (FORORON, (El)f) No 974171) 
ANNEE - JAHR • YEAR • ANNO • JAAR - AARE T 1980 MN /100 kg 
PAYS ; BELGIQUE/ LUXEfllBOUR G BR. DEUTSCHLAND NEO ERLAND 
, .10. 791 2.6.80 1.10. 79 2.6.80 1.10. 7, 2.6.80 DATE D'ENTREE EN V IGUE UR : 
1 
N° TARifAIRE/No DU REGLEMENT : I ~1401-79 ! 1411 /80 2140/79 1411/80 2140/7\ 2140/79 
I. MONTANTS A PRELEVER A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.02 A Il (1 l 9t,,60 89,70 34, 15 31,53 
---- ·- 6,66 ___ 6,18~ 
02.01 A Il all 
------
02.01 A Il al2 
::::::_ ~;;~~ ~-------~----~--------__ ;~-~--:-.---::--~-:-:-r-----,,------.--~-:.-,:-:-~~Oios _"' 
------------- 220,3..0_ -3.2_~,~- ---- 77,86 __ ?2!~9 _ 15,18_ t4,10_ 02.01 A II a)J 
02.01 Il a)4 aa 146 !O __ n6,)0+-----t-·---1- -~1.~_n _ .E,n 
02.01 
" li al4 bb 251,20 233, 20 88, 79 --~-1_,~!_ ----
02 .0~~I_l_b_~:_-~> ________ 163,30 ~~~~- __ _ 
02.01 A Il bl2 __ (2) ·-------- 130.!~0- _!.~!~~-
02.01 A II b>3 C2l 204, 10 189,50 
02.01 A 1I bl4 aal <2> ~~ 121,30 
02 .0~1l_'!._~_i __ 2_> -----+-2_04!.!.Q_ _ _!!9 2_0-+----+-
02. 01 A Il b)4 bbl22 (2) (3) 204, 10 189,50 
02. 01 " 11 bl4bb>33 c2> 204, 1 o 189,SJ 
-----------------------
02.06 C I al1 146,80 136,30 
------------i--
02.06 C I a>Z 
o. 16.02 a Ill__b~1 aal (4) -·-- _ 209,60 _ -~9~,-~~ 
u. 16.02_!!_!.!.!...._~~-'-c_s_> ____ ~12_s_,_6Q__ -~!..~c . ,..._--+--
.. _J_?_.i!]___ ~-~~ 
__ 4~t.1-?. .... 4_? .. ~} 
72,14 66,61 
n, 14 
_q6_..!!1_ 
66,61 
66,61 
.:~_!_~1- _ 47,93 ----
_7__4,_1~-- --~~l.~2 
_ 74, 11_ 68,42 
-·· 4!.t_40_ 
u. 16.02 a 111 bll .ial <6> 84,00_ 78,0J 
------ 29, 71 
.!!Qt.9_9 
2!.é-3. 
__JQ_,_1_L __ 9,40_. 
17,32· 16,08_ 
11,26 __ 10L45 ___ _ 
9 01 _8.,36 __ ----
·:::: ·:·::_ ~ --1 
··---~QL 1~QL 
14,08 13,06 
H,08 13,06 
10,12 9,40 . 
-~::: ~:~~: ==i 
-~~+~~--a L_ ________ __JL__t-___ _1,__..,___....,__ _ _, _______ ~-------
!I. COE,FICIENTS 
1 1 1 
1------------------t-o_,_9_81_-t-o_,_9_s_3_t ___ i---;--o,902 _1,~2 ________ .Q!.'?.~~3-r-~ 
·-- ----·i-----~--1---
--------------t----+---i------~- .----.------+----- --- -- -----+----J 
l--------------t----1---,r---i-----1-;--- ..... -- r-I-----+---+ ---,------, 
·-+----1-- ---~-,-----~~---- -···---~-- ---- ----
1------------------r-·--1-----i----+-----t----t-----·----- ---- ·----- ·----11------j 
----------·- ----+----1 
---i----1,----- r--·- ··-- --->----- ···----+----! 
ï · ----- __ r-· 1------------=:===-___ ..... _--_-_i_ . -+---- -----_f----+---·t----1 
-----~---. ~=~· --~--- __ ,_ ____ ,.... __ ~== : ·-- =i= 
1--------------------·------- ------ --~----...------ --- +-1 
1------------------- --- ---·-·· -- ----- --- -- ------1-----
1 ___ ,__ ___ ------ ---r-- ------t---i 
l.,._ _________ ..____.........._ _ ___. __ ......_ _ __. 
Voir foot-notes page ~ 1 
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lf!M/VI/79 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEEJNO 974/71) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
\/lANOE BOVINE 
R INOFLEISCH 
BEEFANOVEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
01C,SEK0D 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. m,Gl N° 974/71 COMPENSERENOE BEORAGEN (VER·oo. CEEG/ND 974/71) 
MONE TAAY COMPENSA TORY AMOUNTS (REGUL. (E Ec) No 974171 UOj.. lGNINC·SBELOEB ( FORORON. CEOF l No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 FF / 100 kg 
PUS : FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
1 .10. 79 
31.3.80 
N° TARIFA IRE/N° DU REGLEMENT : 2140/79 
1 ... ONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
~-~-~_:_ __________ L~~!~_l_ ____ [ __ _L ____ L __ J ____ [ ___ I ___ .J 
02.01 Il al1 49,00 POIDS NET 
....---------------------1---- --~- --- ··-~------- ---- ............. -----~---- -----
02.01 II a)2 39,20 
------~----------·-r----··- ----- ----· r--·--1------·--- -~·-·-~--~-- -~~--- ··----
02.01 A li a)3 58,81 
------·------------T--.. - i-----·- --r------ ----· ~--r------r-----
02.01 A II al4aa 
02.01 11 a)4bb 
·----------~9- -·-,---+-·----~------r----- ------t-----t 
67,06 
---- ----- ~-·· --- ---------~---r---t------+----,----, 
_0_2_.o_, __ II_b __ >_1 __ c2_> ___________ -r-_4_3_,s_9_
1 
________ ,.............. _____ -------- ----+------,.. ·----1,-----1---------, 
02.01 A II bl2 (2) 
___________ 3_4~,8_7_,i----- ----r--------- ----- -- -..-----·--·-- _ ·------,.----
02.01 A Il b)3 (2) 54,49 
---------
~ _..:___;;..;;:..._:.__ ____ , _________ r-_34_,_87 e- ---- _ ·--··..-- ------+-·----+ ·---t-------r------,.-----. 02.01 A Il b)4 aa) <2> 
-
02.01 Il b)4bb)11 (2) 54,49 
~-----------------r---,--.- ------- - ............---- -·~--1--- ..... - ~ ----~-- ------r-----i 
02.01 A Il b)4 bb) 22 (2) (3) 54,49 
----~- -- --- -·- -- -- --- l--·-----;t-----+------1 
02.01 lI b)4bb>33 (2) 54,49 
02.06 C al1 1 39,2~-
-----------·- ____ ,_ ___ ----1------t----t----t-·----; 
02 .06 C a)2 
------------~~9L i---·- --- r------+----t-----1~------
... 16.02 e Ill b)1,n) (4) 55,97 
---------------- -~--....... ----"""'·-------..----c-------------- t--·-------1----1 
... 16.02 e III bl1,a> (5) 33,S3 
~028 IlI blha (6) 
~~"-"-=-==:__.:.=----·--r-~2~,...:4-+----t-----r 
1-----------------...... ---~----~---r----r--·-·-,-...--· 1------....------t-----r----
lI. COEFFICIENTS 
1,037 1-----------------+---t----t---,----r----r------r---------
------·-----------1-----+----,1-----t-----t---r----·- -----+-----t------i------r------, 
---·---+-----f---+---- t------+-----1 
1----------------+---+---;----- ,------;-----4-----1------1------+----t---,------, 
--~---- --- --------.--·---- ------l-----.•----+-----i 
--
-·-->----·-r·-··-r-------------------. ---~·--- ~ --- i~---+-----; 
--------------------·--+-----;-·--··- --·- ---+----1-----1---·- ----1----------r-------, 
----°'----·--------- ------ -- ---- 1- ---- _ .... --- -- . . - ----·~---- ---··-----+-----1-----1-----, 
-------·-- --~ -·----l-----·+-----t----i-----;-----, 
- ·--- --- ----~-------t---""T 
Voir foot-notes ?age -l 1 
,'10NTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL,(CEElrJO 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZ!ONE (REGOL.(CEEJNO 974/71) 
AUSGL E ICHS8ETRAEGE ( VERORON. ( EWG) No 974/71 COMPENSE RENDE BEORAGEN ( VEROD. CE EG JN° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71 UOl,.lGNlNCSB(LOEB (FORO~ON. (Etlf) NO 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AAAE T 1980 
PA lS : ITALIA 
25.2 21 .4 - 23.6 14. 7 11.8 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 11.5 
967/80 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 424/80 1mïëo 1541/80 1819/80 21 ZB/80 
J. IIONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION. 
01.02 A 11 (1) 1.818 3.626 1.508 2.563 1.508 
1869/VI/79 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUND\ILEES 
OKSEKIIO 
LIT / 100 kg 
POIDS \/IF 
-·-----·~-------------L----'---·-..._ __ _,_ __ __. ____ ..,_ __ ~---~--------~--~----1 
POIDS NET 
l--0_2_._0_1 __ 1_1_a_>_1 __ -------·--t-3_.4_5_4 _ _,._6_._9~ ...... 2.864 e--~'.~~?- __ 2.864 ,__ ____ ---
----~-- ·- ---------+ 
2.764 5.527 2.292 3.896 2.292 1-------------------- ·--- _.,______·------1--------+--- -. ·~~···-- -- --02.01 A Il i )2 
02.01 A II a)3 4.145 _§_~-~!._ __ 3.437 _ _J~~-~3_. _],_,_E__ e------------ . --~---
02.01 A II ~-l4_a_a_~) __________ _,2_~7!,~_ 5.527 __ .. i~.?~L .J ... mL _ _z..222. 
02.01 A Il a)4 bb) 4.727 9.454 3.920 6.664 J.920 
02.01 A II b)2 (2) 2.458 
--~ --·-·-·----------- ·-------· 
02.01 A II bl3 C2) 3.841 7.682 J.185 
i--------~· ------------------ --~- --·-· ·-·- -· -~- -- -
~~II bl4 aa) (2J ______ t-2_.~S8 4.916 ____ 2.038 __ 3.465_ 2.038 _____ --~------
02.01 A II b)4 bbl11 (2) __ ~~--- !2~s3 ___ _:_:~ _ ~414 ---~::._1_~~ ____ -· 
02.01 A II bl4 bbl22 (2) (3) 7.682 }_:_185 _, __ _5::...4}~ 3_·!~5- -----3.841 
------------------ ---
02.01 lI bl4 bb>33 (2) 
_______ __,..i_._8_4_1_~-~~~~-- J~,_J~~~~~---------.......----1--- ----+---+-·---t-----; 
~-------------...,.2 __ .7_6_4 __ _h52L_ {!...2JL --1..~~~ __ 2._?iç_ ,__ __ ~06C •)1 ~---·-··-r---- ________ ____... 
--------------r3.94S 7.891 3.271 ~61 __ 3.271 _______ ··--- ,__ _____ --·--+----, 02.06 C a)2 
ex. 16~02 B 
____________ 3_. 9_4_5_-+-_7_._8_9~ --~-~-=-5j1 ___ ~2.?_J lll b}1 a.il (4) 
ex. 16.02 B Ill b)1 aal (5) 
1!:J. 16.02 8 Ill bl1 ul (6) 
2.364 4. 727 1.960 3.332 
-----------·-r,_582 r~.,64-- ,.;~ 2 230 
1.960 ____ _ 
1 312 
li. COEfflCIENTS 
1-----------------ï"1,-0_1_:s __ ,1c.026 1,010 .. ___ ..........,.._ ---- ---c-----1-----l 
---- ____ ,.__ ---~-----,.----1-----l 
!----------------;--·---,-------+------+----·--
1-------------------r-----r---i----=-=- --~ ~=i=·-- _- :----- -------
,1-------+-----t----_-_·--y-·----, ·--~--- ---~ ------i__ 
l---------------1---r---
l------------------t---4----1------t---------,------~--- - -.....--- t---·--t----·-t----
------,---....----- ----·-----·---.------,.-----
1--------------------t----r-r----•R- ------·- -....--~--- ,-~-- -----~- ----·• -~--- -~-~- r-------
--------------------·--t---- --..----+------ --· -~ 
1---.,...----------------------1----·----- 1,--
-~~t=~=--~~~ ==E ------------~-------r-----r------- --- --------·-t-----
-------------------
1-------------------r-·--r---~-·- _____ __.,. _________ ,... ____ _ 
i-- ------ -----·- ~----ii------1 
1 
1------------------ï--·,----· ·-- --- ---- - -·- -r-·----- -
vofr foot-notes pdge 11 
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1&9/VI/79 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL,(CEONO 974/71) IMPORT! Dl COMF'ENSAZ!ONE CREGOL.(CEEJNO 974/71) VIANDE BOVINE 
RINOFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
AUSGLE ICHSBETR.\EGE {VERORDN, (EWG) N° 974/71 COMF'ENSERENOE BE DRAG EN (VERO(). CEEGJNO 974/71) 
NONE TARY COMF'ENSA TORY AMOUNTS CREGUL. (EECJ N° 974/71 UOL lGNlNC:SBELOEO ( fORORON. ( EOF l No 974/71 J 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 UKL / 100 kg 
F'AYS : UNITED KINGDOM 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 21. 1 7.4 28.4 2.6 18.8 1.9 6.10 27 .10 3.11 10.11 24.11 
NO TARIFAIRE/N° OU REGLEMENT : 96/80 846/80 1029/SC 1411/80 2189/80 1166/80 2551 /80 2717 /80 2798/80 2886/80 3019/80 
(•) I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION, 
01.02 A Il (1) (1) 0,930 1,627 1,317 1,369 2,417 3,303 4,511 6,525 s,378 9,506 / 8,620 ~ ---- ··------------~--__._ ___ ..._ ______ ....._ _ _,_ __ __. ____ ...,_ ____________.......L___ ,
POIDS NET 
---~---------------r---.-----r-----:----....------,----r-----,----.---=;===---·r---~ 
02.01 A 11 a) 1 _____________ 1,766 3,09~ ·- _2!_5~ ..3.!.~_9~ ,......}<!?_9_~_ ~!3_?5_ --~-~71 __ 12,~~8 __ 1_5.!91~ 18,061 t.16,377 
~2.01 A I!2l 2 -·--------- .....!L._m_ 2,473_. 2,002 -~~Q_g_ . .J.t6?~ 5,020 6,~57 9,_?18 __ 1?~4. !.~!41,_9 -f;tl_O?._~ 
~Z....DLL.ilJLl __________ -~119 3,709 ____ 3,002 _ --~!.1~2- __ _s!~~ 7,530 10,285 14,~_7! __ ~-~' 10_~ _2_1,6_73 j '.-9,~_3_ 
02.01 A II al 4 aa) 1,413 2,473 2,002 
-----------------------1----- · 2,082 3,673 5,020 6,857 9,918 _ 13~!~~- _ 14,~4?_ l n~ :~~ 
~1 A II al 4 bbl__________ 2,417_ 4,229__ 3,42~- _ 3,561 ____ 6!38~ --~~~!. 1_'.l,~2? 1~_9_6~ ___ 21,782 24,715 ?2,41~-
02. 01 A u b > 1_<_ 2_> ___________ ,_,_s._1,_ .. _2,_1_4_9 __ r--2_,_ 22_s_ 4,084 
-·-
s,ss2 ,_7,624 _ 11_,021 ___ 14, 1~ 16,0_6_s ... _1_4_,_s6_7~ 
~~~-~~!-~>---~-- -~2!- ~~-- ~2~_o ____ ,.!.~~?. __ 3,26?_ --~~4~~- -~~099 __ 8,822_ 11,m 12,ss2 .1_1~ 
~2.01 A lI b) 3 (2) --- _ -~~~ 3,436 ___ 2,782 2,893 _ 5,105 .,j_,_~!t_ 9!530 _13_,78"._ _17,698 20,081 18,209 
~~, A II b) 4 aa <2> 1,257 _2, 199 ____ 1,7~ _ 1,852__ 3,267 _ 4,465 _ . 6,099 _. 8_,~~ _ _ 11,327 _ 12 ,8S2_ 11,!:5~ 
02.01 A Il b) 4 bb)11 (2) 
----------·;--1-,9~.!! -~~3~ 
02.01 II b) 4 bb) 22 (2) 0) 1,964 3,436 
-----·- -- -·-
02.01 II bl 4 bb)33 (2) 1,964 3,436 
02.06 C al1 
._..a.;::..:_=.....c,......;c_'-------------- __ 1.,~!}_ :?.~ 7!.___ 
02 .06 C al2 2,017 3,530 
-------------·--·-r--.......-----r-- -·---~--
u. 16,02 B III b)1 aal (4) 
---
--------------·+--2, __ o._1_1 _ 3,53~--
tx. 16.02 B Il! b)1 aa) (5) 
-----
tx. 16.0? B Ill b)1 dal (6) 
1, 208 1 2, 115 
- 0,809r, .,1s-
II. COEff IC IE~îS 
2,782 2,893 5,105 
6,977_ 9A~O 
6,977 9,530 
13!!~4 _ 17,698 _20,081_,_)8.dQ!_ 
13,784 17,698 20,_~~2 2~,209 
_2,782 2,893 __ 5,105 ._ 6,977 9,530 __ n,784 __ 17,69E 20,081 _}3,ZO~ 
_2.,osi.L .... -1,._os_2 _ _ lL~~ .JL0_2ol 6L3_s_1_ J ... ~,_8 ___ .1_2 .. n4 _1!! ... '?.!!.~ J.J~QL 
~~-8~~~!~ ~~4 __ !,167 9,789 __ t 1~!~?- 18,18( _30,627 18,704 
_3~8-~2,97~- 5,244_1-267 ., 9,789 +14,159 ~1~ 20,627 18,7~ 
,,112_,_ 1,~80_ 3,142 _ 4,2941· 5,364 __ 
1
_ 3,483+~:~91 12,35711,,2~ 
1,146 1,191 2,103 2,371 ~,925 ),677 , 7,2891 8,2!0 1 7L499 1 
1,012 0,979 1 0,}8l / 0,'133 1 0,970 0,959 j 0,944 1 '1,919 1 0,8961 i),31P 0 39~ 
-· --~-,----~~------ =-~-i-~----
--~--- -~-----,r---+----;----1 
-----1------i------~-----r-~-i.------
-----~-·- -----·--1--- ----+----• ------;-------1 
--------..------ --·- ------~--- ---i-------- - --- ---
------ ---------r--,---·--- t--··-------·--r----.. ---. 
1------------------ --·--r--~- -·-----1-----r----i---- ~-----~----..____-.. ----r------, 
1-------------------,---Î-------- ------ -- -----+------r----, 
1------------------·--- --· -···-
1--------------------- - ---~- ----·--+----·i-------~ -- --- -·-- -+---- --- -t---·------.----,------- --
!--------·-------------- -- --·· ·-· -~- i---.--------,-----, 
i.... __________________ _._ ___ .,__ ________ _,_...__ __ _.___J_ ___ _._ __ ~---~---
C•) A partir du 7.4.1Q80:lts montants sont à p11rcevolr .a l'importation tt • octroyer .i l'uoortation. 
\Joir foot-not~~ .i~g~ 11 10 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEEJN° 974/71) IMPORT! 01 COMPENSAZ!ONE (REGOL. (CEEJN° 974/71) 
A US GLE ICHS8ETRAEGE {VERORON. ( EWG) No 974/71 COMPENSERENOE BEORAGEN ( VEA"OO. ( EEGJN° 974171) 
MONETAAY COMPENSA TORY AMOUNTS ( REGUL. (EEC) NO 974171 UDL IGNIN(SBELOEB ( FORORON. ( EOF> N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PA YS : UNITED KINGOOM 
DATE O 'ENTREE EN Vl GUEUR : 22. 12 
NO TAA I FA IRE/ 111° OU REGLEMENT : ~307/80 
1. P'IONTANTS A PERCEVOIR A L'Il'1P0RTAT10N ET A OCTROYER A L'EXPORTATION. 
lf69/VI/79 
VIANDE BOVINE 
AINOflEISCH 
BEEF ANO VEAL 
CARNE BOV INA 
RUNOVLEES 
OKSEKID 
UKL /100 kg 
f------------ 1 1 1 1 
01.02 A II (1) _ __L9,7~?- _j _____ L _____ .. 
--------- -· -·--·---------
- l ___ J __ .L __ _L __ J ___ _J__ ·- - / _ 
-
POIDS NET 1------~------------,,.-~--,.----,~-~-,.-~---,--~----~---------•----•"ccc===--'·'-rr-=-----
02.01 A II a)1 18,520 
l------------------·~t-----r----------~-- l-----1---------
--
__ 0_2_._o,_A_I_I _a_>_2 _________ 14,8~ ----->---- ----l---------
l-~0:..:2:..:._01_A_I_I __ a_)_3 __________ Ed.?4_ ------~-- ----~--- --->------- ----.------ -····· --
L--~0~2.!..0~1'.....'.:A'..-!.II~a'..:)_4::....:":.:a~l-------i~ ----- -----+----t-·--
02.01 A II a) 4 bb) _______ 3h]~- --- ___ _,_ ____ •-----i-----·-+-----,_ 
~~o~~-_;_-_<2_-> ________ _:1~6:=-•:...47:...:3=-1------+---+----t----r--·--+------l----+----t----+----: 
02.01 A 11 b) 2 (2) 
_____ -4_,_3..,;.,_1_78·-+·-- --l----~- _ ----+------+-----J.__----+----~-----+------1 
----------~~--
2~01 A Il b) (3) 20,591 
·----·'-----+-----,r---- '------ --- ,____-~---+-----1 
02.01 A Il b) a~l (2) 
~'.------+_,,.,3,.,-'-'171L..----·--4----t--·--- - --------- ---
02.01 Il b) bb) 11 (2) 1----------------------~ZE,591 ----- _ --·---- ---- ·---- - . ---·- -
02.01 A II bl ~--~_2~~~-- ~!~.!_ ---- ----·'--·---- -·----- ... _____ -- _ 
02.01 II bl bb) 33 (2) , 20,591 
02.06 C •> :_:..:::_:....__:_ ________ "t_,_4!.~ --- ---- ---
02.06 C a) 
~~~-------------13hfü_.._ __ ._ ____ -+----t---- -~f---------
... 16.02 III b) aa) (4) 
... 16.02 8 III b) u) (5) 
____:c. __________ .J_?,_~I?_-____ --·------ ----- ---·-'--------
... 16.02 B Il t b) 1 aal (6) 8 480 
II. COEFFICIWTS 
0,879 
(1) Le montant compensatoire n'est pas perçu d1ns la limiu d'un contingent tari.faire annuel à octroyer par les autorités competentes des Co111munaut es turopeennes : 
al pour des génisses et vaches autres Que celles destinées à la boucherie, de ta r,ce grise,, brune, jaune,, tachetée du Simmental et du Pinzgau; 
t:,) pour les taureaux, vaches et génisses autres ciue aux destinés à la boucherie, de la rae, t.ehetèe du Sim111ental, de la race dt Schw)'s et de la race de Fribourg. 
(2) Le montant compensatoire n'est pas appliqué : 
- dans La limia d',.,ne ciuantitè de 50.000 tonnes, exprimee en viande désossée, du contingent tarifaire annuel à octroyer par les 
autor i t ès compétent es des Communaut es européennes pour la viande bovine conge Lée; 
- dans la limite d'une quantité de 2.250 tonnes, expr1mee en viande désossée, du contingent tarifaire annuel à octroyer par les 
autorités competentes des Communautés europeennes pour La vianae dt tluffle congelée. 
(3) L'admission Clans cette sous-position <'St suborclonnèe il la présentation d'un ceortificat délivré dans Ll!S conditions prévues par Ll!S 
autorités compétentes des Communautés europeennes. 
(4) Produits contenant en poids 80 X ou plus cte viand~ a l'exception des abats et de la graisse. 
(5) Produits contenant en poids 60 % ou plus et moins de 80 ~ de viandes, Il l 'uception des abats et ae ta graisse. 
(6) Produits contenant en poids 40 X ou plus et moins de 60 X de viandes, à l 'exceotion des abats et de la graisse. 
(7) Valable jusgu'ay 6 4,1980 : en vertu du Règl. (CEE) n° 1260/77 de la Commission du 13 juin 1977, Les 111ontants compensatoires monétaires 
sont suspendus pour ces produits dans les echanges entre l'Irlande tt L'Irlande du Nord. 
DG VI/A 4 
3. 0 EU F S 
1292/VI /81 
Suite 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEEH,i0 974171) IMPORT! Dl COMFENSAZIONE (IHGOL.CCEEJNO 974/71). 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORON. CEIIG) NO 974/71 COMFENSERENOE BEORAGEN CVEROO. (EEGJNo 974/71) 
MONE TARY COMPENSA TORY AMOUNTS (REGUL. C EEC) No 9 74171 UDI. IGNIN('SBELOEB C fORORON. ( ECfl No 974/71 J 
ANNEE - JAHR - YEAR • ANNO - JAAR - AARET : 1980 
I • l'IONTANTS A FERCEVOl R A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
1. 10. 79 1.8. 
DATE D'ENTREE EN VIGUéUR : 
N° TARIFAIRE/No OU REGU:MENT : 2140/79 2034/80 
PAYS BELGIQUE /LUX EMBOURG 
04.05 A I a> 1 Cpar 100 pièces) 6,8 
18/,9/'fI/79 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
BFR·LfR/ 100 kg 
a,..--------------·-----~-~ 
6,3 
2,6 
·- ·-~~---- ----L-.-.-~-- ~----- -----
...?!'·05 A I_ a> 2 ~p_a.;_ 100 pièces) ___ .__ 2,8_ 
-- -------- ...__ ----1---- ------ - . -----
1-..>U. 04.,_,.0,,_,S'-"B-~_,a,..>.~---------------....11~L -1.?l~.L _ ----+-----+---1-----1----- ..------1---- e----- - ---
04.05 B I a) 3/o, 1 31 ,8 
~---------------~-~-------·----------+---~---- --+------+------ --
~0_4..:..0:.:5:._.::.B_...:b_> ____________ -t_6_0_,_0_ ->-~~-"..~.---- ----~----+----~ -----~---.__- ___ ··-·-·-
_1-o=-"~·:..:o..:.5_a:....::-=.b_> -=------------+_6_4~'-1,-_59_,a,_~----1-----+----+-·----... ---+----+----+----1------1 
ù4.05 B I bl 3 --------·-- 137 ,6 128,3 ___ ---·•----+---·---<1-----+------ll-----+----
-35 .02 A Il a) 1 -119~ "ïii.~ .. L~1----+-----l---+----t----4----+----4---+----
H 1,-,- -, ru u , H ., _15.,. L ...__ __ __J ____ ...._ _ ~----.J..------'---.. -...._ ___ ..._ __ ..__ ___ . 
FAYS B. R. DEUTSCHLAND 01'1/100 kg 
04.05 A I a> 1 <par 100 pièces) 2,39 2,22 
'---- --- ----!--------+-----
~ ~~~~_0_..Ei!f,,_es::.:>c__ ___ ..___o_,_99_ .. _o~2--~---- _ ------ '--····- ----- _ --~------l-----~-
04.05 A I b> 10,39 9,64 
-+----!-----~- ----- ·-----1--------+----+------+-----1 
04.05 B a) 
---------·- ~~~6 lo3,56 
04.0S 6 I a) :.:..::.~~-~:..._.:----------ir--~1~2~,o~s,___11.L!_~ 
----~1.---..--- -------·-1----+------+---+-----+-----I 
04.05 B b) 21,20 19,66 
-----------------,·------~---- -·------ ~ -- ............---- --- - --- -----1------J 
04.05 a b) 
------------- _ 22,65 -- 21,01 +- ----.J..---1-----·---'---·---·-·· _ ~---+-----+----! 
04.05 8 b) 3 48,63 45, 1._o=-1--------i----~-- ___ L-_. ___ _. _____ _.... __ ___,, ____ ....j..._ _ ____j 
35.02 A 
~I a) _=.:._:_ __________ '-· - 4J.t..11 _~L1l. ---- ----- --
--·- -----·---+----1------f----
35.02 A 11 a) 5, 71 5,30 
PAYS ~ED ERLAND HFL/100 kq 
04.05 A 1 a) 1 (par 100 pi éces l 0,47 
1---
0,44 
---
04.05 A ! a) 2 (par 100 pièces> a, 19 
~'!. ....___ 
-----
~A I b) 2.,&? ~!l~ 
--- --- ----·-
--------
---- ~--
-
1--
04.05 a 1 a) 1 9, 13 8,Slo 
--
-L·~~----· 
Oio.05 B I a) 2 2,34 2, 19 
--
04.05 B 1 b) 1 4, 12 3,86 
04.05 a I b) 2 4,40 4Ll..2 
04.05 a I b) 3 9,45 8,85 
'------- -"-------
35.02 A II a> 1 8,20 7,67 
-· 
35.02 A II a) 2 1,11 1,04 
II. COi;FF!CIENTS 
BENELUX 0,981 0,983 
~-·------ --------+----+------+----- ~~--- l---t---·--·-~---
B.R. DEUTSCHLAND 0,902 0,912 
-------~--·-------------<~---
-----l----+----i-----+---·--t-----1-- - -~--
1------------------------~--~--- ----·----+--- -- --- - ----~----- --- - ~ 
1-------------------- - .. ·-·· -~---~--~ 
-i t-------·-------------- -------·---J---1---·--+----~----------i----+--~---- .... -- ·- -····------- ---- >------· ----
1&9/VI/79 
,'IONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEElN° 974/71) IMPOfHI Dl COMP~NSAZIONE (REGOL,(CEEJNO 974/71) 
OEUFS 
EJER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
AUSGLEICHSBETRAEGE (\/ERORON. (EWG) N° 974/71 COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROD. (EEGJNO 974171) 
MONETARY COMPENSATOIIY AMOUNTS CREGUL. (EECl N° 974/71 UDL1GN1N('SBELOE8 (FORORDN. (El)fl No 974/71) 
ANNEE - JAHR • YEAR • ANNO • JAAR - AARET : 1980 
I. MONTANTS A U~TROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
~-
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 3.12. 79 21.1.80 28.1 18. 2 25.2 24.3 31.3 -6.4 21.4 28.4 23.6 14. 7 
755/80 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : 2663/79 96/80 159/80 364/80 424/ 80 678/80 846/80 967/80 1•)2?/80 1541 / 80 1819/80 
PAYS • FRANCE ff/100 kg 
04.05 A I a)1 C ar 100 ièces) 1 81 -·-~ ~ _ )_l-~--'--+-====:_'-+----~'--=:7- _----,, r==.:__;---==;_; 
04,.QJ~ 1 _al2 ___ " -------- _OL.75 __ ·-----··- ·---·--·-- --) --) 
04.05 A I bl 7 ,85 --) --> --) 
--l 
----- -- -----
-
--, --_) -----'1 --) --) --:, 
->~--?~ 
t---·--+----lc------- ---· 
04.05 ~__l_.!2_2 __________ _ 
--) --> --> 
-- . ---- ·- ·-
04.05 B I bl1 --:, --, ~ l ---1> 
04.05 B l bl2 
---..:, ---'r ---) - ~ -- -·;- t-=-==; 
---· -- -- ------ -----
.._0_4_.o_s_e_t _b_l_3 ____________ J~6, ~- --, _ -~- .::::::!.__ --> 
35.02 A Il a)1 31,87 
______ ,.._4_!.J_?_ -:t_ ~ 35.02 A Il al2 
----·------
--------------....-----,---------~-...--------------·-
lAELANO PAYS : 
04.05 A a )1 (pM 100 piècesl 
04.05 A al2 
04.05 A bl 
-
-~- r -:-~·+~--~-,~--0-k-~ 
----..--- -
---f-----+----+---.J.----+-- ·-· ----
____ ,__ __ _._ ___ ~_ --- --------·---·-------
- -
----------------~----+---·-j·-- - w ------ - --- ---- --~- -~--
04.05 0 a)1 
---·----------h----+=----1---~----· ---- ------- '"'··-·--- -- ·-- --·-·--+-----
04.05 B a)2 
04.05 B b)1 
___ __, ______ ........ ______ ~~---L-----------+-----
04.05 B I b)2 
-·------------------"-~--------L-----· 
04.05 B bl3 
--- - ~--t---·----- --- +----+-----+----J 
35.02 A II a)1 
------------+--·---+-----1---~-i.---~~ 1--·--t----- ..,... __ ---·-------+----+-·-----! 
35.02 A Il a)2 
-----~-----·------ --·--'-----'----- -·--
PAYS 
n, n~ A 1 ~)1 f,ue 1/"111 "• ~- •<) 
n,. n5 A l a)2 .. 
04.05 A I b) 
04.05 B I a)1 
04.05 a l a)2 
' 04.05 B I b)1 
...J!i:_!?_5 B I b) 2 
04.05 a I bll 
35.02 A Il a)1 
35.02 A II al2 
-
PAYS : 
FRANCE 1,037 r ~(-~ 
. IRCLANO --4 
~--t--~~ 
__l!..ALIA 1,078 
~J.!'iJ_TEO KINGOOl'I 1.090 1,066 1 1,055 
1&;9/vr/79 
MOr.TANTS COMPENSATOIRES MONETA IRES CREGL. (CEE)NO 974171) IMPORT l 01 COMP(NSAZ !ONE (REGOL. (CEEJNO 974/ 71) OEUFS 
EGGS 
EîER 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
AUSGLf ICHSBETRAEGE CVERORDN. (fi,iGl N° 974/71 COMPENSERENOE BEORAGEN (VEROO. (EEGH.0 974171) 
MONHARV COMPENSA TORY AMOUNTS (REGUL. ( E ECJ No 974/71 UOL IGN lNl'SBELOEB ( FORORON. ( ftlf) No 974171) 
ANNEE - JAHR - YEAR • ANNO - JAAR - AARET 1980 
I. MONTANTS A OCTROYER li. L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
*l *) *} *} *) *l -.Î "} WJ WJ 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.8. 11.8. 18.8. 1.9, 6.10. 27 .10 3.11. 10.11 24.11. 22.12 
-
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : 2034/80 2128/8( 2189/80 2266/80 2S51 /80 2717 /80 2798/80 2886/80 3019/80 3307/80 
PAYS FRANCE FF /100 kg 
04.05 A r a) 1 (par 100 pièces) 
DUS A I al 2 (par 100 pièces> · -- --
..--------- --·--------- ·---- ---- -
04.05 A I b) 
1----------------------~f----+---
04.05 B l al 
----------------------1----~f---•--+----~~- ___ M ____ ---·-- - ••-• "-- --~- ~- -•-• - • -
04 .OS 8 I al 2 
---------------------4-----f---- _, _______ ------,---·-
_o_4_._o_s_e ___ b> 1 _____,__ ________ ,___ __ 
04.0S a bl 2 
--------------------·- ---· ----· ------ ---- ----
04.05 B I b) 3 
35.02 A II a) 1 
------- --·------1~--------4----- ---- -·-t--·--·-- ·-·------+----~ 
3~.U2À!l a) 2 
------------ - ------·- ·----· 
PAYS 
04.05 A I al 1 (par 100 pièces) 180 
04.05 A a) 2 (par 100 pièces) 75 
-~.------- ----- ----
04.05 li b) 783 
--------
04.05 8 I a) 1 541 
04.05 B I al 2 909 
-------------- ·--~ 
04.05 B ! b) 1 1 5~_ 
4 QU..LbLL. __________ 1. ZI.lA 
04. 05 B I bl 3 3 666 
~----------------t-
ITALIA 
106 
44 
461 
2 083 
535 
_'?~Q. 
_LOQi.. 
2 157 
LIT/100 k 
-- -:._::-_ - -= :-.~--
---~± :- --
-~ - --· ·_--, i-<-- --~ -±-=-- ----i 
;_J ----··-- -- ---- ---·- --+--1-<-~ 
1-.:.3.:...5:..:• 0:.:2:.._:_:A_I:._:I:._::a.:.l _;_----------,r-"3-'-18 ,:c::0,_:!_!I?_! 
---~ i~=~- ----: ··- --- -~--f--~ ~-:~r--1 
-~~- -~~----~-t~l-- -C~ : L=1 
35. 02 A II a __ l ~----- . _..,,. · _.., -- - - 1 / - L - 1 , 1 ---- --~r·-·-- 1·-------1----1---i 
PAYS UNITED KINGDO~ 
04.05 A I al 1 (par 100 pie,esl 0,096 
~f '1t'"' 0,317 o,459 i}Wa9 -t 0,669 j 0,606 0,68~_; ----.-- ------ - ---04.05 A I al 2 (par tOO pièces) 0,040 - 0,011 r .n97 o  132 ~'Ll 0,245 _ ~. U,278 _[ 0 ·"' _ I _ 0,285 H 
-- ---- -- ,________ 
04.0S A I b 0,419 
- 0,739-t 7,0~~.-~~ , • 994 2,561 1 2 _ 905 , 2 ,635 r 2,979 
04.05 B I al 1 1,892 
- -;,. 3,339 4,563 -~!~3!__ ~':-t ~-· r;-,-;; l-;:;~; ,_~-;-~1 
04.05 B l al 2 0,486 - 0,857 1,1?_1___ _,~~-j~.::r::z;z l- :::~ : ~::; + ~:,: ~--/ Ot..50 B I b) 1 0,854 -
-
1,507 2,059 2,813 
04.05 B ! b) 2 0,913 
-
.., 1,610 2,201 3,006 :~:;: i;'.:;;:+:~;;i,;'.;; 1 ;;,::; i---3 ---- ·-·-- ---~ -·---· ---04.05 B l b) 3 1,959 - :, 
_ 3,457 4,725 _ J 6,453 __ 
------- ·r--·--- _____ _j ______ t_L__J ___ 35JJz A II al 1 1,699 
- - 2,999 4,099 f '·'" 8,0'7 '10,397 ) 11,796 110,697 12,096 ~ ' 
_ ~"·T··"' _ .. ,,. _ ' l ' 35.02 A II a) 2 0,230 - .1,097 f 1,408 __ 1,S98 ·-11,"9 -t-1,639 - ·1 
II. COEFFICIENTS 
- ---·- --- _J 1'--i 
_i:::t !A;: ~;~ ~~,-
1 
°~;: [;.~~ ~ ~: ~ 0;.~ -h;;_ ~~~;-, ---l 
-· -- --- ------ _J-- -- -. --l-- ____ fi -----t ·--- -l-- -+- -_J 
---- ---- ------ J~_·±J-~r-~ i.,_ ________________ _._ __ .,__ _ _,_ 
FRANCE 
ITAUA" 
UNITED KINGDOM 
1-----------------------. 
•l Pour United Kingdom le reg l. 2034/80 "MONTANTS A PERCEVOIR A t.'!MPORTATION l:T A OCTR OVER ., V EXPORTATION 1,· 
:,<! regL. 2189/80 l~ regl. 2886/BIJ 
Le regl. 2718/80 Le reg l. 501\1/80 
le règl. 2551/80 ;e regl. 330//l:lO 
le règl. 2798/80 
DG VI/A 4 
4. VOLAILLE 
1292/VI/81 
Suite 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEEH10 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZlONE (REGOL.(CEEJNO 974/71) 
AUSGLEICHS6ETRAEGE (VERORDN. ((,.G) N° 974171 COMPENSERENOE BEORAGEN (VEROD. (EEGJNo 974/71) 
MONE TAR Y COMPENSA TORY AMOUNTS ( REGUL. ( EEC l N° 974/71 Ulll !GN lNCSElELOEB CFORORDN. ( El'Jf) No 974171 l 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PAYS BELGIQUE/BELGIE - LUXEMBOURG 
B.R. DEUTSCHLAND N E D E 
: 
DATE D'ENTREE EN V IGUE UR : ,.,. 1.8. 1.1. 1.8. 1.1. 1.8. 
N° TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : t5013/7' 2034/80 3013/79 2034/8( 3013/79 2034/80 
1. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I (100 pièces) 9,5 8,9 3,36 0,66 0,61 
~~~- - --· -------··--~--· -- -~ 1--~ ----
~1.05 A Il OOO_pièces} ___ 4,5 __ --~'2_ 
3, 12 
--~L4_7_ _ ------- -- 0,31 _ -- ~~2? 
1&9/'11/79 
VOLAILLE 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGEL TE 
F JERKRAE 
l1N /100 l<g 
R L A N D 
MONTANTS COMPENSA TOlRES MONETA IRES {REGL. ( CEE) N° 974/71 l IMPOATI Dl COMPENSAZ !ONE (~EGOL. (CEE )NO 974/71) 
AUSGLE !CHSBtTAAEGE (VEAORON. (EloG) N° 974/71 COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROO. (HGJNO 974/71) 
MONETARY CO~lPENSATOAY AMOUNTS CAEGUL. (EECl No 974/71 UDL1GNINC:SBEL0E8 CFORORDN. (ECfJ NO 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PAYS : FRANCE 
DATE D'ENTREE EN II lGUEUR : 
1/1 -
31/7 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3013/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 A I <100 piëcesl 2,54 
l&J9/'1I/79 
VOLAILLE 
GE FLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
F JERKRAE 
ff / 100 kg 
-------------------....- --- ---1.---~- -----··- --- ---- ----+----4-·------ -- ----
01.05 A II (100 pièces> 1,20 
,___----------------~----- ·- -·-- - --~ .......... --. -----
~-1.os a _1 ____________ 4_,_1_1_1 __________ ------1------------ ______ -····--~----
01. os B II ___________ ._7'-',,._4 _ ;:_2--1----------+-----1-----+----- -·--- _____ ·-------· __ _ 
01.05 B Ill 6,69 
------------- ------- --~- ---- -----
01.05 8 1V ~01 __ -----· ------ ------
1--__ 0_1._o_s __ s_v ___________ ._!_,~ _____ _ 
------ -----·- -·-----------+------f------- --~--·- -------
02.02 A I a_l________ _ 5,92 __ _ 
_ _Q_~Q.?_A __ _Lb) 6.Jl._ 
--- ---- ----'-·--- - ----~----4 
02.02 A 1 c) 7,33 
-----------~-----·---- ---- -·~---·-- --L-------- -----1------l 
0_2_._0_2 __ A_I_r_al __________ B?~.. --- ----- -----1-----+--·---- --·---
-~-4----- L-- ---t---- ~ --
___ o~o~_I_I_b2 ___________ -11-10,60 _____ _ 
02.0Z A II cl 11,78 
1-----------------+-------- ----·-· --
02.02 A 111 a) 9,56 
02.02 A Il I b) 10,45 1-----------'-----------t------ ---- ---- -·~-- ----- ---- -----· _.,___ ___ ~·----
02.02 A 1V 
02.02 A V 
02.02 B I + 02.02 B [I f) 
---
02.02 B II al 
02.02 8 II a) 4 
02 02 s II al 
02.02 s Ir b) 
02.02 B 11 c) + 02.02 
02.02 II dl 
7, 16 
---~- --~---~-- ---------- ---~----- -
-. -::::~--=-~-=-~=--~--~---- ---·~· ~==<--- ---R 
12,96 
11,50 
--
7,88 
,, 81.__ 
_._ ___ .._________ ---- ~==1 6,06 
4,19 
15,_6!_ 
02.02 B !1 d) _2 
"-------------e---11~ >-·-------------1----1----+---+----+---+-----~---r----1 
02.02 B 11 d) 3 11, 10 
02.02 B 1I el 15,15 
02.02 B II el aa) 
-·-···----- ~----4-----
-+--~-
,.___:_g_2.02 B_jj__e~~l 
---- ----- ----
02.02 B 11 el 3 
------------t_,_o,_~~ -----
--->-----~-+----i------~--------~ 
02.05 C 9 ,32 
----........-- 1-------- ____ l-...... __ _ 
·--- --------1-----1 
....---
II. COEFFICIENTS 1,037 
_.:::.:.:...=::::::':::::::::::::::=------+-,;_-+------1--·---l-----+---1------~--------+-·---l-----1 
·------ ___ ._ __ -----1------i 
! 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEEJNO 974/711 IMPORT! O! COMPHISAZlONE CREGOL.(CE€H10 974/71) 
AUSGLE1CHS8ETRAEGE CVERORON. (EWG) N° 974/71 COMPENSERENPE BEORAGEN (VEROO. (EEGJNO 974/71) 
MONETARY CONPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EECJ NO 97'/71 UOLIGNlN{'SOELOEB (fORORON, (Ellf) No 974171 l 
ANNEE - JAHR • VEAR • ANNO • JAAR - AARET 1980 
PAYS : I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.1. 25.2. 21.4. 23.6. 14. 7. 1.8. 11.8. r 
N° TARIFAIRE/No OU REGLEMENT : 3013/79 424/80 967/80 1541/80 1819/80 2034/80 2128/80 1 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 A I (100 pièces) 1 020 877 1 060 
-·---------------·--- ,---- -----
01.05 A II (100-pièces 482 414 500 
01.05 B ---- 1891-- -1-624- 1 964 
1 243 1 452 254 149 
587 
2 303 
__ 686 ___ 120 _ _ __zo_ 
2 691 470 277 
VOLAILLE 
GE FLUE GEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGEL TE 
FJERKRAE 
LIT / 100 kg 
-------------------- ---··-· --- - ·-·-·._.--~- -··-----
01 05 B Il 2 981 561 3 096 3 631 4 243 741 
-----------------~------+----- ---~~--- ----.-----
01.05 B III 2 687 2 308 2 790 3 273 3 824 668 1---------------------------.--~~-~- -~-----------··- ------- - -· -
01.05 B Il/ 2 012 1 728 ·2 090 2 451 2 864 500 
t----- --------------r----·· --_______ ...______ --- ----- ~ r-- - ---
736 
393 
294 
··--
01.05 B V 3 277 2 81 S 3 403 3 992 4 664 
___ 8~-- ___ 479 -- -------- ------ ·---- ----
02.02 A I a) 2 376 2 041 2 467 2 894 
_]_38"!_ ____ 59) 
~--~ ~------·-----·-----;,-- -- -- ---· ~ 
02.02 A I b) 2 702 2 321 2 806_" 3_~_90 J_ §45 __ 672 
-------------------
..,____ 
02.02 A I c) 2 944 2 528 3 057 585 4 189 732 
02.02~ ---- - -·- --~----- -- --- -------al 3 508 3 013 3 643 4 272 4 992 872 513 
-- --~ ----------·-----·- ---
02.02 A IV 
02.02 A V 
02.02 B 1 + 02.02 B II f) 
:;~::~_: :_::_ ---------- __ ~:- -~:ii- ~: ~;:- : ::: . : ;:_ _; :;: ::: \ ---e -- •· = ~~ =~=-
3838 -~~~!__ ~? __ ~é75 5~6~-- ___ 954 56Jj --- ------- ~--
: ::: . : :;- : ::: ~ ;; . ~ :~~::;l:;:- ---- •----- ---, 
-----·_......_---_-_-_..,r-4-_-6._8_2 ___ 4 022. -~-;;:·~-~~~- ~ 663--.--;·~6~-t ~- ---- -- ,_. - - - --;·----1 
7 482 6 430 7 773 i 9 117 10 652·- 1 861 1 095 1 - ,... I : 
02.02 A III a) 
-------------------
02.02 A III b) 
.-------
02.02 B II a) 
.------
02.02 B Il a> 
oz.oz B II a> 
02.02 B II ai) 4 
02.02 B II al 
-----------
02.02 B II bl 
02.02 B tI cl + 02.02 
02.02 a II dl 
02.02 B II dl 
------------_ .. _-~---~~ -! ~~ k~~~~11t~t~m~y--~ 
~ ~~-424 5 348 6 _273_ r~? 329 c- 1 ~so_l_7S_~ _I - -- 1 i-1 1 
2 433 2 090 2 526 _2 __ :~3 _ 3 4b2 _ · 605 _r 356 c_ __ _  _i 
--------,·-6-8--4-- 14.47 749 2 as, 2 397 419 246 L-- 1 
--------------+----t---t----
6 294 5 40 7 
4 599 
02.02 B 11 dl 3 
MOt.lTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES {REGL.(CEON° 974/71) IMPORT! 01 COMPENSAZlONE {REGOL.(CfEJNO 974/71) 
AUSGlEICHS6ETRAEGE (VEAORON. (EWG) NO 974/71 COl1PENSEAENDE 8EORAGEN (VEROD. {EEGJND 974/71) 
MONETARY COMPENSA TORY AMOUNTS (REGVL. (EEC) N° 974/71 Ull!..IGN1NCS8ELOE8 (fORORDN. (Ellf) No 974/71) 
1869/VI/79 
VOLAILLE 
(,E FLVEGEL 
POUL TRY 
POL LAME 
GEVOGEL TE 
FJERKRAE 
ANNEE - JAHR - YEAR • ANNO - JAAR - AARE T 1980 UKL /100 kg 
POS : 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
N° TARIFAIREH,0 DU REGLEMENT : 
01.05 A I (100 pièces) 
01.05 A II (100 piècl!sl 
UNITED KJNGDOM 
1.1 21.1 28.1 18;2 24.3 31 .3 - 21.4 28.4 1.8 * 18.8 * 6.4 
3013/79 96/80 159/80 364/80 678/80 755180 967/80 846/80 1029/8( 2034/ 80 2189/ 80 
l. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
0,399 0,268 0, 167 .. 0,087 -~,094 -'- 0,072 _ 0, 136 0,2~') 0,652 
0,308 
0,478 
0,226 0,188 0,127 0,079 0,041 0,045 0,034 0,064 0,113 
* 1.9 
2266/80 1 
_E,32~-
0, J .~4-. 
~~_s_e_1 ___ · __________ ... __ 1_,209 ___ 0,887_ 0,739 o.~~7- _ 0,309 ___ 0,1~- _0!_17~ _0,]l~~0,_?51_ 0!44~ ___ OA:>OL 
_0_1_._o_s_e_1_1_ ·----- ----··------1~,9_0_6_ •. 1,398 ___ 1,165. OL784 ___ Q,.4_~?. _ 0~254 _ _91 us_ o.n~. __ ..Q..J96 o .. 699. a,9.Ss. _ 
_ 0=-1'-".'""0c.c.5....cB=-.cI=I-=-1--------------.~ _ _l_d~_Q_-1_!_~~,__ O..!?_O~ ,_. Jl.!439 _ 0,229 ... 9!_~48 q,_,_-9.!. 0,357 __ 0,630 -~_8_6_1__ 
01.05 B IV 1,286 0,943 0, 786 0,529 0, 329 0, 172 0, 186 0, 10 0,267 0,4 72 0,645 
>------------------------ ----~· i--,.--- -~ ,-. -------· 
----- - - ----
~:~~ ::::~~: :::: ~::::: -~ ::::: ~::::: _~~: ~:::: ~ ::::; --~s~ -:::!:- ~~lj 
~~~_,>__________ _,__ 1,882_ -~ -~~~~ _ ~~4 0,481 0,251 0,272 -~~~~ _ o,m_ ~~~~ ... 0,943j 
02.02 A II a) 2,243 1,645 1,37( 0,922 0,573 0,299 0,324 0,249 0,466 0,822 1,124 
~-- -~ ---·--- ----- ---~----- ----------- -~----·- -··-·---- - --·--- ----~-·- ---
-;.-~~; :: __ _;:;; ~~~-~ =~~::·: __ ~::~: _:::;: ::::: ;:_::; ::::: -~-_::::: ~_;;::~ ~ :~;::J 
_92.02 A I!.!_.t_~_ _ _ _3~~-4 __ 1_,_8Qq __ )!~_O! .•.. 1_,009 0,627 __ 0_,3_27 0,354 __ 0!_273 __ 0,510_ _0,900 __ ~~ 
~~l_II bl --~~--~~~ 1,631 1,103 0,696 0,358 __ 0,388 c... 0,298 __ 0,557 . 0,984 _ 1,34~4 :
02.02 A IV --~1!38 _ ___ 1,~~8 __ 1,12' __ 0,756 0,470 0,245 _0,265_ 0,204 _0,382_ 0,674_ 0,9Z1 
OZ.02 A V ___ }!!'~-- 2,195 _ __1_,~~~_3_1 _ __ Q!l~~. 0,399 0,43?_ __Q,-}3_3_ 0,622 1.098 ~O 
OZ.02 B_!_ t 02.02 B Il fl 4,7~~ --~!.~- _ 2,924 1,967_~1L223 __ Jl1 _6}!!__ __ O.,J,_9] _____ 0.,5}2 _ __ Q...?J~- _].,,_!.i~--~2.Lli/L...l 
~. 
02.02 B Il al2 
02.02 B II al3 
02.02 B II al4 
02.02 B II a>S 
02.02 B II b) 
02
_
02 0 II •> 1 -~'_o2~- -~-~1~. -~~-~~ _ ~:_a_s_1 __ o,_m _ 0,276 _ 0,299i _o, 230 Ko,~30 ~!-~ 
3,328 2,441 _:-_9_3~ ~~ 0,850 . 0,444 _, __ 0,481 _ 0,370 0,691 1,220 1 1,668 ~ 
...:::.:.~..::._:.___:__: __________ -i_2.:.,_9_s1_.__~~--~~~~ _0,754. _0,393 __ 0,426 .--0L328 o~n .,.Lo8~~ 
2,022 1,482 1,235 0,831 0,517 0,270 0,292 1 0,225 0,4201 0, ?41 ! 1,013 i 
----------------i---+-----1-----+----.,_..._......._ ___ ------~---·-- -----~~- 1 :----1 
____________ 3_,_2_9_3--t-- 2,415 2,012 _1,m ~:1__._~".._3~- __ 0!__476_ , _0,}651 _ _Q_,~i_~r-1.t.@L_i 
02.02 B c) + 02. 02 
----------------+_,_._s_ss 1,141 }l,~,..!1~~-~:~: ___ 0,2~ --~.!_2_:_ --~,11~-~ ~~~o-l o,n9 1 
1,077 o, 790 0,658 0,443 I 0,275 ~,14 ~Y..~ 0, 120 _ 0,224 0,395 1 0,540 1 lI 
02.02 B II d)1 -----------------1-4-.-0-24-;-_-2·,-951 _,__ 2,459 _ 1,654 ~,028 ~ _0,581 __ 0,447 ._G,a36 __ 1,475 ~~ 
---------~~-i1_s!>~~ -~2~ _ _9,1s1 o,392 -~~~ __ .Qd27 0.611 1.01a / 1.m 1 02.02 B II d)2 
02.02 B II d)3 
02.02 B Il el1 
2,850 2,090 1,742 1,172 0,728 0,380 0,412 ~317 j 0,592 1,045 ' 1,428 
----------~:::::::::::::::_3-.:8:9_0~:~-~-2-_,-8~·5_3 -- 2,377 ~99 _ 0,994 ___(J,519 0, 562 __ / __ 0, ~.~ ... 1,426 _ 1,949 i 
1,378 1,011 0,842 0,567 0,352 0,184 0,199 0,153 J 0,286 0,505 0,691 i 02.02 B Il el2 aal 
---·------1-----1---· ~------1 
_-_-_:-,_·:_:~ =-~--~-~~~-13::~~ ~~:~:; :-~--~_:_}_:7_8 . - :::;;1 t:;: 1 :::;~ •-:::::-02.02 B lI l!l2 bbl 2,481 '----------II el3 2,677 02.0~ 
02.05 C 1,75~ 1,462 o,984 0,611 0,319 o,346 _'.'..~66 ~~:~9} __ J o,m 1,199 
------+---,--·-- j --~ . . 1 ·1 2,393 
_ __:_ ___________ ...,1.... __ _.i... __ __.. ________ _ 
JI. COEFFICIENTS 
1,090 1,066 1,055 1,037 1,023 1,012 
----- ----~~--- ___ ..__._ __ _ 
0,970 
1-----------------+-·--·- ---- --- .___.--.j----,f------+------ ·--·- - -· ----~----------, 
------------~----------i------+----- -----··-+------+·---- ------ --------- ---- -------~ 
--~-----~- - ------
1-------------------·- -----~- ·-- -----------·-- ---, 
--· ----->---~ ·----- -·-·--- - - --- .. -t -·-
•>Pour li! règl. 2034/80 "Montants à parcevo i r à l I importation lt a octroyer a l' oportat ion" 
règl. 2189/ 80 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.CCHJN° 974171) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (REGOL.(CEEJNo 974/71). 
AUSGLEICHS8ETRAEGE (VERORDN. CE.iGJ N° 974/71 COMPENSERENOE BEDRAGEN (VEROO. (EEGJNo 974/71) 
MONETA A Y COMPENSA TORY AMOUNTS ( REGUL. ( EECl N° 974/71 UOL !GNIN(SBELOEB C fORORON. ( El) F) No 974/ 71) 
lfx>9/'fI/79 
VOLAILLE 
GE FLUE GEL 
POUL TRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR • AARET 1980 UKL /100 kg 
PAYS : UNITED KINGOOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 6.10 27. 10 3.11. 10.11. 24.11 22.12 
No TAR lFA JREHi0 OU REGLEMENT : 2551/30 2717/80 2?98/80 2886/80 3019/80 3307 /80 
l. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I (100 pièces l 
f---·-
01.05 A II (100 ·pièces) 
01 .05 B 
01.05 B II 
0,447 
,0,211 
0,828 
1,305 
0,646 
0,305 
1,197 
1,887 
0,829 0,941 0,853 
0,392 0,444 0,403 
1,537 1,744 1,581 
2,423 2,749 2,493 
0,965 
0,456 
1,788 
2,819 
-
-----------------;-------------- -----·----· ---·+------+---•----1------1 
01.05 B III 1,176 1,701 2,183 2,477 2,246 2,540 
--------------+-----+--·-·-r----- ----·-- ---~-·--- ------- - ----~-~--- ~---r------+------l 
01.05 B IV _________________ o_,_8_so __ __!!274 _ 1,635 _ 1,8ss _ , ,682 . _ 1,902 ,_ ________ -~- _____ _ 
01.05 8 V 
-'-----------------+-1_;.,_4_34_-+ __ 2_,0?~. -~6} 3,022 >- 2,740 3,099 --- _ _ -·--------+-----! 
02.02 A al 
-'-------------------1~,_0 __ 4_0_,--1,504 1,931 2,191 ~-2!35~ ----~----+---+-----+-----! 
02.02 A bl c::._:.c._:~s------------+-1-'-"--1""8~2 __ __J2lQ ,__~ _Ll_~1- ---~?~ -.L.~~4 -->------t--------+----
02.0t A c) 1,288 1,863 2,392 2,714 2,461 2,783 
------ -----~--~ ~--- ~----- ·- ----!---·+-----+- ----+----
02.02 A Il a) 1,535 2,220 2,851 3,234 2,933 3,316 
-
----------------+------- ----· ---·- --------------;----+----+---- 1-------1 
OZ.02 A Il b) 
-----------------;--,'-'-~ --~~~- 3,461_~-2~ ~t~~~---4-.Q.?~ -----·-·--
02.0Z Il c> 
02.02 III a) 
02.02 A III b) 
'-----------------;-~2,._0 __ 7_1 2,995 3,84é 4. 363 3,957 ~4 74 . __ -r--· _ 
.::........:..._::...;....;.. ____________ "':.~ ~!: ~ ~~: ~:~::: -:,::: ~=-r·~~~-:~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~: 
02.02 A IV 
02.02 A V 
02.02 B + 02.02 B II f) 
oz.oz e Il al 
02.02 B II •> 
OZ.02 B II •> 3 
02.02 8 Il al 
oz.oz 8 II al 
1,258 1,819 2,33t 2,650 2,403 2,.718 =t 
----------------;i--·---- ----·r----·-- -~~ ~- - -~ 
2,049 2,963 3,80' 4,317 3,914 4,427 
-::::~~~: ~~;~L :::~ _::!~!:-::::;~~ =-:t------~----î=,---~--
·------2~,_2_78_1r--3-~,2~ .. ~!..53 4 80_9 -~11? --~Lm -----r---' ---- ~ 
:.=.;:......::......:..::..._;;..;...._;;_ _________ -r~z~o=2~a __ t_ u2.1 _ __]~1~ _1i • .a~c _ _u5..9 ...i,...364 ---1----- R-----
---------------t-1,_3_s __ '-r--2,_o_o, 2,s1 z,915 2,644 2,9~':'._ -----t----+----+--------4 
2,254 3,Z60 4,18< ~!_4'}_~~1'-_:t~?_':________ -1----+-----1 
oz.oz 8 II b) 
02.02 8 II c> + OZ.02 
02.02 e II d) 
oz.oz B II dl 
oz.oz B Il d) 
02.02 8 li el 
02.02 a II el z aal 
~ .• oz e li el bb) 
02.02 e Il el 
02.05 
.:.::.:::....::.._..:..c:_::. ____________ +_!A~- _W~ --2.,J..7_, .-1..?_••.L-..Ll.lL_L.lQQ }--------
0, 737 1,066 ~t ___ 1,553 1,408 __ 1,59~ --·----~--
2,754 3,984 5,11' 5,8041~,263 5,951 
---------------+-2,-o-,-3-t---2-,9-,-1+--3-,-73·~~,'3-.s--4-5-.--4-.-34-8-----·---· 
-------~~~~~~~~~~~~~~~:~~,,....-9~s~,~:_-_2~,8_2_1-i---~---~QI 3 727 4 .?,~ ___ • _____ +r~:::=== 
2,662 3,851 ~,94< 5,61~i-~87 ~~ ________ ,__. 
---------------i--o_,9_4_3-r __ , __ ,_36_5 ~· 1,9~i-~803 2,~~--4-----+-------+---i 
1,698 2,4S6 3,15G7µ3,245~3 669 ___ . -------
;...;c.;;;c....::..-=..:;__:;_.'-';.._------------;-·-1_ .. rn ____ ?A.rn >--1../&~6..! _}~2Ql __ 1i•m. _____ J ··----~_______. _______ , 
________ ,_,_6_3_a_i-__ z __ ,_3_69 ----""t-""' __3,119 ___30539 ----f ~ ---+-------
11. COEFFICIENTS 0,944 0,919 o ,89t a, 882 __ o~,_s __ 9_3 __ o~,~8_7_9+-----1-----+-----t----,-----1 
----------------;----·-~- _______ __.,,.......... __ .... ____ ----+---1-----+----1-----1 
1-----+--·---+---+-----~-1------ ----- ----f------1-----l 
f--------·-----·-------~--- ........ ---- ----~------·-~ ~--·~---··· ---- ---- --·---1---- ·---
.-------,-~---------~- ______ ....,.._. -------- ---··---- ·-···--·------ -------- ·------~--f--------~ --~---
~-----------------1----t----r--·---i--- -- - ---~-·--·- ·----+-----+-----+--·---+------< 
---~----· -~-~~-- ---- - ------ ----- ------>----·--
! 
DG VI/A 4 
5. PRODUITS LAITIERS 
1292/VI /81 
Suite 
22. 
1869/'fI/79 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEElN° 974/71) IMPORT! Dl COMP&NSAZIONE CREGOL.(CEEJNO 974171) PRODUITS LA lT !ERS 
Ml LCHERZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS 
PROO.LAIT .CASEAR! 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AUSGLE !CHS9E TRAEGE {1/ERORON. (E:.Gl N° 974/71 COMPENSE RENDE BE ORAGEN ( VEROO. ( E EG 1No 974171) 
MONE TAR Y COMPENSA TORT AMOUNTS ( REGUL. (lEC J N° 974/71 UDL IGNINViBEL OE8 C fORORDN. ( Etl f) No 974171) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARE T :1980 
PAYS 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 8. R. DEUTSCHLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
N° TARIFAIRE/No DU REGLEMENT 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER L'EXPORTATION 
04.01 A l + 04.01 A Il 00) 
04 .02AI I .il 2 (9) +04. 02A l I.il 3 (9) + 
04. 02 Al lb) 2 ( 1 J ( 2) ( 9 l +04. 02 A JI b l3 ( 9 l + 
04.028! b) 1 bb) ( 3 J +04. 02BI bl 2bbl ( 3 J 
04.02A Il a )4 (9) +04.02AI 1 b) 4 (9) + 
QlBl.lù.lfc l <3> +04 .02BI b) 2cc) (3) __ _ 
04.02:AIIIa)m.at.seche lact. > <:.15:: (9) 1------________ t1J 1.s;;,__ J.21 
04.02:Ailib) matière 
sèche 
Lactique 
~--(9) 
7/f 5 r. ( 25 ,: (9 > 
dl 
d) 
dl 
dl 
d) 
8, 7 
?'~8 ---
{IL. 
4,9 
113,4 
73,4 
59 ,5 
6,9 
19, 1 
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
4,7 
108,9 
70,9 
6, 7 
18,5 
2,70 
-2~41 - -
--i:-aa::-
1,51 
35,20 
22,78 
18,47 
2,70 
T9i. __ 
2, 15 
5,94 
2,55 
2 ,28 
__ 1 a 
1,43 
33, 14 
21,59 
(*) Montant supplémentaire pour cnaque "!, de Mt. gr~sses Lect. oer 100 kg poids net du produit. 
(1l ~ CB> ,t (bl tel <dl toot~notn P•Q• 
(u) Valable à partir du 28.4.,980 
Voir foot noces page 28 
0,34 
7,_~~-
5,06 
4, 11 
f'IN/100 kg a) 
NEO R.,..[A"'N""'O,-----~ 
0,58 
------
0,52 ------~ - -- · --
0,32 
_?,5_1 __ 
1&59/VI/79 
MOt-.TANTS COMPENSATOIRES MONETAIHS (REGL.(CEON° 974/71) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (l!EGOL.(CEONO 974171) 
AUSGLE IC>IS8ETRAEGE (VERO/ION, CEWGl N° 974/71 COMPENSERENDE OEORAGEN CVEROD. CEEG;No 974/71) 
~IOtlETAl<Y CO~TPENSATORT AMOUNTS (REGUL. CEECl Na 974/71 U!ll lGN!Nt 5UELOEB C FORORON. (EIH) Na 974171> 
PRODUI ;s LAITIERS 
MIL CHE RZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS 
PROO. LAIT. CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN 
MEJERIPROOUKTER 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1980 MN /100 kga) 
PAYS : FRANCE 
1.10. 79 1. 4.80 
DATE D'ENTREE EN V IGUE UR : 
* 
31.3.80 (Al 
NO TARlFAlRE/N° DU REGLEMENT : 2140/79 814/80 
I. MONTANTS A OCTROYER A L' l"'PORTATJON ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.01 A I (10) d) 1,83 
--·-----------···-----!"--- -·-
04.01 A II (10) d 1,83 
~--------------· ----
~~~~----------~---~ --~~_3_ 
,_04.01 B II _____ . ___ (1Ql_(11)_1---9L- _ 11 27 •. ___ ,__ __ _ _ ,___ ____ _ 
' 
~1-~ __ l!.I _________ (1QLCJ.U _ ___r.lL __ ._ __ 1 .. 0.L ----- ~-- ----~---- ------------
[ 04.02AliaJ1 (9)+04,02Allbl1 (1)(2) (9)+ _ 23,85 
i-fil_..Q2.EllW..LùlJ.w..tQ.<i...0.2fillù.2aa.l.W _____ ,___ ____ ----·--r----- ---·------- ------~---· ----·- ---- _____ _ 
04 .02AI Ia)2 C9l+04.02Al la) 3 (9) + 
04..02AI !b)2(1) (2) (9) +04.02AI Ibl3(9)+ 
04.02B!b)1bbl (3l+04.02Blbl2bbl (3J 
d) 15,44 
l04.02AIIa)4(9)+04.02Alib)4C9)+ ,-d) l2 52 ·-·-·-- ----· ---------- ---- -·------- -------· 1------
~B.il1llc.clŒ+.QUl2Blb1f~U?-(9),____ ____ f\3- --- ---- ----......--·->---- r--·--~ 
~~~~ ~t-~~'-~-L~c_tè-1,1_5 __ % ___ (9) ~'---- --~;o~t····---·---~---- - . ..-- . · -
Q4.02A1IIbl matiere ( 15 7. (9) dl 1,46 _ ------ ·---- ---- -+----
::::;,,, ~~::: :~-:~ -::::+-- ---e~---- -------:--c--·--··------>----
1/32 X (9 d) 7,3~-T- -.....- ---- -- - -----~--·- ------ --
::::: ~:::.. t:f +=~~ *~~~~~-~ ~- ~~~=~~=-=~--~--~~---=-1-~-~---=--+i----_----
. r---r--- ___ ._____ ----~ 
"'1/1s ,: (25ï.<8J ,_ __ ~- _.:_~,~--r-----r--------- ·-------·--- ·--- ---·----...-----. ___ ---------1 
-1/25 z (32,:rn dl 6,oc 1 1 __ ---~--- _---------,--.-·..___li 
sèche 
lactique 
1-------~---1._r_3_2_r. ___ <_3l_ ~ ---2.'L ~ l-·--1------,1-----
04-03 , ·"· ~ , (4) b) - , 1 
---1----+-----+----1---l 
1 
---g-ra_s_s_e_s ____ :_7._~_
2
_7.~::,..,:rt---.-~-t·--:-=-::~L 1 _ -~--- --~ =~ ==-~ 
::~I ::: ~) _;~§ ---e-~-------f---------====~========= ro1;:u,li1TaT1 mat. <. 10 7. (6) - 14,80 _j 
1/ 107. (30Z (6) r--:-· -~84- -- 1---;---+----t------t----t-------i-----
grasses 1130 7. (6) - 31,;;- -~ 
~-----------;-< s; ,: (6) 31,95_1 __ +-----+ 
l-o_4_.o_4_0 __ 1_1a_i_2_m_at_._g_r_. ___:!l.......!<1/""'5~5c...::_7. __ _,_,(6,,._.)'-t----t~ ___ .____ -------11-----
(6) 37,89 1 ---------- --- ---- --------+----l 04.04DI1b) 
ex 04.04Eia) (6) ( 12_)_+_0_4-.0-4_B_l_la_J_(_6_J ---r----~,-~g_ _ ---·----··· ~----
04.04EJ b) 1bbl (6) 6~ 
1-------------------(-6-) t- -,1 92 _______________ ,_____ _ __ ;l------4-----1 
04.04Eib)2 1----------,, .çfo·-:--i6, ,_ ~-s: -- ~----1---,---... --
04.o4e1b>s Asiago, et C, t •( lQ__:;___(Q.L _j--'.ta:;§Ll ___ ,__. -----4---+----+----1 
- i,10,: (6l l~I 1-----e_s __ r_om_,_e_tc_ •. -~9-i--ffr ----~~fr+-----+----r---t----
04.04Eicl mat. gr. ! y lO :: __ (6) --=--~.-1_§Llf_l ----.----+-----r----·-1r---·- -->- - ---·>------+------1 
04.04EIIbl (6) - 1 34,63 1 -·-+---+------!---- ----1------+----+------i 
r
~a13(7)+-23.1l78-la)4Î7l-+ ---r--- f r -- 1 
:~:~;s~;b::' (7; -<---- . -~-~:~ -r-·----, -- ·-----:_· ... '---------___ --_ ... ___ t-____ ----t------t--J 
23.078~-. (7) ----. -1,54 1 ' ' 1 
--IÎ~-c~~;~;;~:;------r-1 ~~3;· i-~-~--- -T_--_---_-_·-__ . ....J_L.. _________ ....,_ -- -_· ___ -__ · -_-_-_-... ~=·==-...... -----.....L.I __ _
Cal Montant de base par 100 kg poids net du orodui t 
(•) Mon tarit supplémenta 1re pour cnaque 7. de mat. gr.isses Lact. par 100 kg poids net du produit. 
(1) à C11J et (bl <cl (d) 110,r toot-notes paqe 
CA) A rartir du 1.4.80 Les montants compensdto1res mo,..o:cair~s sont suppr1mti!l regl. 814/80 
Voir foot-nl.ltes page ~8 
MONTANTS COMPENSATOIRES 110NEfAJRES (REGL.(CEEHIO 974/71) IMPORT! 01 COMPf.N'iAl!ONf (RlGOL.(CfElNo 974/l1) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (IIERORDN. (EWG) No 974171 COMPENSER.NOE BEDRAGEN (VEROO. (EEGJNo 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EtC) NO 974171 UD!.IGN1N(,SOELOE8 (FORORON. (Et,F) N" 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARE T 1980 
PAYS : I T A L I A 
21.4.üO 2UtAt ~ 11.8.80 OAH D'ENTREE EN VIGUEUR ; . 2S. 2. RC 28.4!@ 
._-21~1>.~ëJ 1 .8.80 - .... 
424/80 961 / 80 1177/80 1819/80 21·28/80 NO TARIFAIRE/NO OU AEGL EMl:NT : 1028/80 1541/80. 2034/30 
MONTANTS A OCTROYER A L' H1PORTATI0N ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.01 A + 04.01 A li (10) d) + e) 129 
04.01 8 I . (10) dl 115 
-llLllL.8. .l.l._ ----------- _(.JO) LUJ _____ dl .• - __ IU. 
04.01 B III dl 72 
258 
230 
lJ'i 
144 
108 
97 
- {) .. 
61 
184 
165 
103 
108 
97 
. _____ n __ 
61 
1869/VI/79 
PRODUITS LAIT!!cQ~ 
l'IILCHERZEUGNISSE 
11ILK PRODUCTS 
PROO.LATT .CASEARl 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI ?ROOUKTER 
MN /100 kg ,J..) 
r-84 --8iAÏT;i-l 1 (9)-+-04_ô_2iÜ!bl1(1)(2)(9)- r------r-1681 -3363 . 1407 ,-. 2392 . 1407 . ---- --·---- ,------- ------4. 2Blb)1aa) (3) + .02BJbl2aaJ (3) 
[
04.02Ârra,2<i,-~-ë-z:02~1~)-3(9-)·-;--- ----- -- . ·- · 
Cl,.C2A1Ibl2(1l(2l(9l + 04.02Allbl3(9l d) 10ü.ï 2177 917 1558 917 -·----·-- -- ----
+ 04.028Ib)1bb)(3) + 04.028Ib)2bb)(3) 
l 'ci4:"02Allài4(9) + 0402AI1bl4(9J + ,- ~) 882 1765 -;;;-·--·;;~~--r~- ----- ----04.02Blbl1cc)(3J +_04.02Blbl2cc)(3) ·- ____ ----· _____ -· -·· --· ·-·- _ --·--·>---·-- ---· 
(:.. 15 % (9) 129 251\ 108 184 103 ~~~mat~c~-~~~ C.1,J?_:: (JÏ dl ____ ,si,__ __ ... 5.67-. __ /..l9. ___ ... .1.0b . .=- !<l-
04.02AI!b) mat. sèche ; /... 15 % (?)" d) 103 206 87 147 87 
lactique tij,s %(25::<9) ~-l-r-284- -5-67~- __ 23~--- ~-;~~~ =};;-_ -~~~~=-~>----
,______ f )i25Y. (.32:( (9) dl 464 928 391 664 391 
-- --------i----·------· --·-·--··-·· -·-- ··-··- --- ----· ---- ~·----- ~----~·------t-----1 
____________ 1 __ 3_2%_. ___ c __ 9_J d) __ 516 __ 1031 __ 434 738 434 ____ --···--·----- _,_ __ 
04.02Bla) ~ (3) 
(a) Montant de base odr 100 kg poios net du prol.11..11 t 
(*) Montant supplJ'llentai re pour chaql.le 7. de :nat ,ères Jrasses lactique par 100 k'] poiJs net du produit 
(1) à (13) et (b)(d(Cll et voir toot notes Pd<Jt: 
(Al Du 12.S.80 au 22.o.30 Les montants .;omµ,;r>sdto1rt!s nont!taires sont supprimes(regl. 11!7/ilOJsauf pour 1.es foot notes-
23.07.Blbl3 ~ 23 .Gl8lcJ3 restent v,Hatile~. 
<**> ~alable • partir ,Ju 28.4.1980 
Voir foot-notes pa,.~ 28 
• 
• 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEElN° 974/71) !MPORTI 01 COMPE.NSAZ!ONE (REGOL.(CHJNo 974/71) 
AUSGLE ICHS8ETRAEGE (VERORON. (EWGl N° 974/71 COMPENSERENOE BEORAGEN (VEROD. (HG!No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71 U~lGNlNCSBELùEB (FQRORON. (E()Fl No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PA ~S : 
UNITED KINGDOM 
21.1- 7 .4.80 28.4.80 , c~i~o 18.8.80 1.9.80 6.10.80 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
.. 27. 1.80 ( .. ) ,.._)_ 4~~8~~0 (**) (u) (u) 2189/80 2266/8( 2551/00 
No TARHA!RE/N° DU REGLEMENT : 96/80 846/BO 1029/80 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.01 A 1 (10) + 04.01 A Il (10) 0,066 0, 115 0,093 
0,083 
o~J6s 
d) 0,065 0,052 
grasses 1/ 30 :: (6) 
27.10.80 
(**) 
2717/80 
IP.M/'fI/19 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS 
PROO.LAIT .CASEARI 
ZUI VE LPRODUK T EN 
MEJERIPROOUKTER 
MN /100 kg a) 
3. 11.80 10. 11.80 
( .. •) (**) 
2798/80 2686/80 
11,765 l 
10,36 11,765 
2,390 ----gj~R~--;~:;;~ 1 
;-:,,~ 3,41:1 '~~ ,,,., ttµ 19,996 i 
mat. ( 80 z C6) 2,089 2,174 3,836 5,242 7,160 10,356 13,29 15,087 i 
04.040llal2 mat. gr. 
04.040IIbl (6) 
ex 04.04 Ela> (6) (12) + 04.04E1Ia) (6) 
04.04EilaJ 
sèches 7/ 80 Z (6) --- 1--- 2~63 2,881 5,084 6,948 9,490 13,726 17,6;;~9~ 
~=-=0_4-_.--0=4=E=l_b-_)-1=======~---------------(-IJ-)-(1-3=):======:==1=,6~0=9=:-2-,-8-!~-+-_-~_;~9 -~~; :7a~ -=-;~;;; _ .~ ,~- 11 ,2~:; :14·::-cl~:41 1 
04.04Elb)2 (6) 1,475 2,581 2,089 2,174 3,836 5,242 7,160 10,356 13,297 I 15,087 1 
. 1.:ïo:::mc,2,,n1-----+--,,09~. ,,914T · ,,s4? ),637 2d8~J 3,943 5,392~ 7,799 ,a,014t-.:!_,,362I 04.04Eib)5 As1ago,etc.t7, ï. 61 1 1~5..!__Lll!l,.-.Ja ... 8 ~ _J .. S3Q __ _3.,_2_..2.__ _.1,.16ü_L1~--1.1,.297/ __ l5,..DSL.i 
Esrom, etc.f°Z10i."(6l'12ïëÏ3 _ 0,752 1 1,3161 1 065 1,125 };;~t--~714 3,70~ 1 5~2 6;834 7,811 ! 
_____ trnUïllï21.m _______ m. _ _r;rn: _ ,. _ .;m. _r,m..H . -w, .. n 1-14,-768-i 
Q4.04Elcl mat. gr. <.10 1, (6) 0,342 0,598 0~84 0,512 0,90~ 1,234 ',685 2,4~ 3,129 1 l22.!. 1 
. b- _ ~ ~TI- 0:,8< -m --T;TI-1 ---~- -2,820 t· -4,079 -$,2~7~---S-,'t4 
04.04Ellbl (6) 
3~0ïeid)3C7)- +~3.07Blal4(7) + _ 
23.078!!(7) ·----------- -------
"·°'"'" . --~ (7)1---- ~~~-
23.07Bl:_l~------- (7) ___ - __ 0,289 
Il COEFFICIENTS 1,012 0,979 0,98t~983 . 0,970 0,959 0,944 . 0,919 - 0,8961 0,382 ! 
a 11orHJnt oo: bdse oar kg poids net du pro<.Juit 
(•) MontJnt supplementaire pour chaque,; Je mJt. gra~ses ,oct. i,ar :uo kg po1ds net du produit. 
(1) à (131 et (b~J(dl voir foot notes oage 
(**)Montants., percevoir a L'importation et à octroyer a l'exportation 
26 
Voir foot-notes pa'iie 28 
MONTM,TS COMPU.SATQIRES MONETAIRES CREGL.(CEEHi 0 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL.(CEON° 974/71) 
AUSGLEICHSSETRAEGE CVERORON. (fi.lGJ N° 974/71 COMPENSERENOE BEDRAGEN (VER.00. (EEGJNO 974/71) 
MONETAR Y COMPENSA TORY AMOuNTS ( REGUL. (E EC) N° 974171 UDLIGN INl'SBELOEB ( FORORDN. ( EtlF) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1980 
PAYS ; U N I T E D KING DOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : . ~4.11,80 22.12.80 
3019/80 3307180 
No TARifAIRUN° OU REGLEMENT : 
-
l MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.01 A 1 + 04.01 A Il (10) d) + cl 0,620 0,701 
~a·1 (1.0) rc}- ··a:ss4 - - -0,626 
__J)4...0.L.a 11_ __ , Llll.l. ~ ____ a~... _o.ii.JJ . o~i.e.a 
04 .01 B Il I (10l (11) d) 0,348 0,393 
~4-:-02.(fià)·1-(9)-+ 04.b2AIIb}1(2)(9) + - ·-a-04]- -~9--·096-
04.0?~~~l~_)~~l-~ __ ,94:0~BJ_~l~!~ill)__ _ __' ----'-~---··- --- -----·'-····--···· --- ,__ __ _ 
04.02Al!J)2(9) + 04.02Alla)3(9) + 
04. 02AI Ib) 2 ( 1) (2) (9) + 04 .02A1 lb) 3 (9) d) 5,241 5,927 -- ----- ~------~ ·- ·- -- . 
+ 04.028Ibl1bb)(3l + 04.028Ibl2bb)(3) ---- __________ ,_ ___ _ 
gc:1l'2 .. ff(â)Z.<9'>_+_0~:02A1rtii4t9Ï·+· -- dl 4 , 250 4 ,so6 4.028Ibl1 cc) <3) + 04.02Blbl2cc) (3) 
04.02A1IIaÎ-;~~~è~he l~~f-rn~~:m dl -~:~~[_ --~~;~; =- -----~-----
1869/VI/79 
PRODUITS LAIT IER: 
MILCHERZ EUGNISSE 
M!LK PROOUCTS 
PROO. LATT. CASEAR 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJ ER IPROOUKTER 
l'!N /100 kg a) 
04.02A1IIbl matière t 15 7. C9) dl 0,496 0,561 . ----· _______ -----+----+----' t~m~~-~m ~m (9) d~--~~- -,-,-54-4-~----t---·-
........___ __________ ------· ·--~ ............ ------ ~--- ----·~- --·-· r-------~ 
---------+--l_'2s __ ,:_. L_32_ï._. _<_9> i---~ 2,m _ 2,527 ·-·--···-· -- ---- ~---i------t----------1 
132 r. (9) d) 2,483 2,308 L-----------.......l'------+----1------'---- ->-------· 
L--0-4_._02_s_1_a_> ______ --,,........ ____ c_3_>i-----t--9,_, 5 __ 7_5_ . .! OAl~- ------~ -~------ --· -.-t-------~~ -···-~---- ____ , ___ __. 
04.028Ilal m.Jt. L 15 ,: (3> dl 0,620 o, 701 
~èche 7115 7. (8l, dl 1,743 __ 1 __ ,9_7_1-+---1------...J__----+·---
~Ilbl m::;t;re ·-~15 7. <3l dl 0,496 _2 s61 _____ -------'---· ___ =-~=----~=f= 
sèche ~1Sl:.(25Y. C8l dl 1,743 t' _ 1,971 ~- ____ ----·--·- --------'-- ____ _ 
lactique '-)25::(327. -rn dl l 2,240 2_:~:~_ ... ________ .... ____ ----·------~-----------
~-------,..:..),_32_r. ___ < __ 3>_ d) 2,489 2,~~ ..... --·-- ----~-t--- ----~---~--·--j 
04.03A matières LBO (4) bl - __ ...__ __ -----'-----(---------~---+----+---+~ 4 
grasses ) SOY..( s2:: (4) C5l 13,332 21,296 • 1 1 
·- -· ', 
ù82 7. (4)(5) 19,303 ;....2_1.f...,_32....;8_ ... ____ ;.... ___ ___. _____ _ 
-E.:}c: IL ___________ .:,.,(<}"'!'-)1---b-)--~:~~=--~-------- --· ~---- ---l 
04.04DIIa) 1 matières f 10 % (6) L---------+--------t-----ï,·-:--:-:-:-:-r:::::-~-----------~----~----
--;:668-~;-4_ f ________ ,___ __ ---· -----......... _------+----+----1----1 
...:_·------·--+-----,o,668 f,T,"o64 
grasses 71107. .(307. (6) 
)30 X (6) 
·-f L 55 '( (6) 04 .04DIIa) 2 mat. gr. 
,ss Y. L--------=-~~~L----=Lf-----i.J.J,?c..,..<l~~~--tlJ.~3JJZ_c..-___ ,__ _ ------- ----+---
04.04.0llb) (6) L------------------:-t------t1_2_,_6_s_2 __ 1~91._ __ _ 
ex 04.04Ela) (6)02) 18,132 2!).dQL. ________ 1 ____ ~-----'~-- l-----l-----+----
04.04Elbl1 ( 6 )( 13 ) - 14,909 ~16,859 
:::::::: . =,l:f0'.'î61ITT~~--:---'.:::--t~-:==-==----===~-------+----+----
~-----A-s_,a_g_o,et c. t310:: c6l <12)(13 !13.._6SQ +U, • .'tl.0... - --~·--'-----~ 
E ~. "[~ 1Q:;ü,-l<12ff13 -----7 ,Ô33- 1 ~ 010 1- -
~-----s_r_o_m,~.·j 1 _,_QE._(6) c 12 lJ..Ll. __ -___ .'1~.1 .. q~1 __ 112..' r6J"l--- ----- ---~-----·>-· 
, 1.. 1o :: ,6 , _ J .,,üo . 3,6 .. 1 , 
04.04Elc) mat.gr. ~ 7, 'D ., t~6 Q.93 }----- ----+----+---+----+----! 
~.o4rna>_~:.:_..J,:!o 7. _ <6l __ - ----t3,680-41_s~~.:_o i_ __ ·----~---
seche~ h 80 :: (61 __ !::~2 _ _1~0.'~~-- __ _ __ __ ____ ----+-----; 
04.04E!Ib) C6l - 1,492 12,996 _____ ------ ----+------+------+-----, 
:::;;:::::" --- --~- ::: ~~ :::~: -·:::: r---- .. -- -~ -------------...... ---+-----1------+-----l 
Il COEFFICIENTS --~·--rQ~;93 -1-~,8~-;-J---- f" ---- - -
·----'----'-----''-----..._ __ ___. ___ ... 
(a) Montant de base par 100 kg poias net du proùu1t 
(•> fllontant supplémentai r• pour ,naqu• J. ae mat, 11rnus Lait. par 100 kg po,dt n11t du produit. 
(1) à C13l et (b) (c) (d) voir foot-notes pdge 
Voir foot-notes page 28 
2f 
• 
b) 
• 
fQQI:~QIES 
Période à partir du 1.1.1980 
Montant supplémentaire pour chaque% de matières grasses Lactiques par 
100 kg de poids net du produit : 
Date UEBL DEUT 
21.01.80 4,5 1,02 
25.02.80 Il Il 
07.04.80 Il " 
21.04. 80 Il Il 
28.04.80 Il Il 
12.05.80 Il Il 
01.06.80 3,1 0,94 
23.06.80 Il Il 
14.07.80 Il Il 
11.08.80 Il Il 
18.08.80 " Il 
01.09.80 Il Il 
06.10.80 Il " 
27 .10.80 Il Il 
03.11.80 Il Il 
10 .11. 80 " Il 
24.11.80 Il Il 
22.12.80 Il Il 
(1) Valable jusqu'au 31.03.80 
(2) Valable jusqu'au 27.01.80 
(3) Valable jusqu'au 11.05.80 
FRAN 
0,69(1) 
Il 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IREL ITAL NDRL 
- 86 0,23 
- 49 Il 
Il 
- " 
- 97 Il 
Il 
-
Il 
- - (3) Il 
- - 0,21 
- 40 Il 
- 68 Il 
- 40 Il 
Il Il 
-
Il Il 
-
" - " 
Il 
" -
Il 
" -
Il Il 
-
Il 
- " 
Il Il 
-
U.K. 
0,025(2) 
-
0,044 
Il 
0,035 
Il 
0,036 
Il 
Il 
Il 
0,064 
0,087 
0,119 
0, 172 
0,221 
0,250 
0,227 
0,257 
c) 
d) 
Date UEBL DEUT 
21.01.80 3,] 0,96 
25.02.80 " Il 
07.04.80 Il Il 
21.04.80 Il Il 
28.04.80 Il Il 
12.05.80 Il Il 
01.06.80 2,9 0,88 
23.06.80 Il 
14.07.80 
11.08.80 
18.08.80 
01.09.80 
06.10.80 
27 .10. 80 
03.11 .. 80 , 
10 .11. 80 Il 
24.11.80 If 
22.12.80 Il 
(1) Valable jusqu'au 31.03.80 
(2) Valable jusqu'au 27.01.80 
(3) Valable jusqu'au 11.05.80 
Date UEBL DEUT 
21.01.80 3, 1 0,96 
25.02.80 Il Il 
07. 04. 80 Il Il 
21.04.80 Il Il 
28.04.80 Il If 
12.05.80 fi Il 
01.06.80 2,9 0,88 
23.06.80 " 
14.07.80 Il 
11.08.80 " 
18.08.80 Il 
01.09.80 Il 
06.10.80 " 
27 .10.80 fi Il 
03.11.80 Il Il 
10. 11. 80 Il Il 
24.11.80 Il If 
22.12.80 Il Il 
(1) Valable jusqu'au 31.03.80 
(2) Valable jusqu'au 27.01.80 
(3) Valable jusqu'au 11.05.80 
FRAN 
0,65(1) 
Il 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRAN 
0,65(1) 
" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!REL !TAL NDRL U.K. 
- 81 0,21 0,023(2) 
- 46 Il -
-
Il Il 0,041 
- 91 Il Il 
Il 
-
Il 0,033 
- - (3) Il JI 
- - 0,20 0,034 
- 37 Il 
- 63 Il 
' - 37 Il 
-
Il 0,060 
-
Il 0,082 
-
Il 0,112 
- " 0,161 
fi 
- ' 0,207 
-
Il If 0,235 
-
Il If 0,213 
-
Il If 0,241 
IREL !TAL NDRL U.K. 
- 81 0,21 0,023(2) 
- 46 " -
-
Il Il 0,041 
- 91 Il " 
-
Il Il 0,033 
- - (3) fi fi 
- - 0,20 0,034 
- 37 " Il 
- 63 Il Il 
- 37 Il Il 
- 0,060 
- 0,082 
- 0,112 
- 0,161 
- 0,207 
- 0,235 
- 0,213 • 
- 0,241 
• 
Notes 
(1) Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'ltalie à partir d'un autre Etat membre 
conformément au règlement (CEE) n• 1624/76 (JO n• L 180 du 6.7.1976), le montant 
indiqué est affecté du coefficient 0,52. 
A partir du 05.05.80 
A partir du 14.07.80 
le coefficient 0,52 est remplacé par 0,53 
le coefficient 0,53 est remplacé par 0,56 
Pour le lait écrémé en poudre vendu au titre du règlement (CEE) nQ 368/77 (JO n• L 
52 du 24.2.1977) et du règlement (CEE) nQ 443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977) expédié, 
en l'état, vers un autre Etat membre, le montant indiqué est affecté du coefficient 
0,15: valable jusqu'au 13.7.80. 
(2) Dans les échanges intracommunautaires et si le produit est dénaturé conformément à 
l'article 2 du règlement (CEE) n• 990/72 (JO n• L 115 du 17.05.1972), le montant de 
base et l'éventuel montant supplémentaire sont remplacés par le montant unique de : 
A partir du 24.03.80: 
(2) Dans les échanges intracommunautaires et si le produit est dénaturé conformément à 
l'article 2 du règlement (CEE) n• 990/72 (JO n° L 115 du 17.5.1972), ou à l'artièle 
3 du règlement (CEE) n• 1725/79 {JO n9 L 199 du 7.8.1979), Le montant de base et 
L'éventuel montant supplémentaire sont remplacés par Le montant unique de: 
3o 
21.01.80 0,447 UKL par 100 kg pour UK 
25.02.80 874 LIT Il !TAL 
07.04.80 0,782 UKL Il UK 
21.04.80 1 748 LIT Il ITAL 
28.04.80 0,633 UKL Il UK 
.. 
05.05.80 18,78 DM Il DEUT 
60,50 BFR/LFR Il UEBL 
4,17 HFL Il NDRL 
0,650 UKL Il UK 
1 795 LIT Il ITAL 
01.06. 80 18,41 DM Il DEUT 
60,50 BFR/LFR Il UEBL 
4,17 HFL " NDRL 
0,710 UKL Il UK 
23.06.80 782 LIT Il ITAL 
14.07.80 1 329 LIT Il ITAL 
11.08.80 782 LIT " !TAL 
18.08.80 1,253 UKL Il UK 
01.09.80 1,712 UKL fi UK 
06.10.80 2,339 UKL Il UK 
27 .10.80 3,383 UKL Il UK 
03.11.80 4,344 UKL Il UK 
10. 11. 80 4,928 UKL Il UK 
• 
24.11.80 4,469 UKL fi UK 
22.12.80 5,054 UKL Il UK 
31 
(3) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produits relevant de cette sous-position 
est égal à la somme des éléments suivants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids de 
la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans 
Le cas où du lactosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit, Le 
montant resultant du calcul précédent est : 
- multiplié par Le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le 
lactosérum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par Le poids de La partie lactique non grasse contenue dans 100 kilo-
grammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent consituant La teneur en saccharose 
de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du montant 
indiqué à La partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose de lactosérum ajouté. 
(4) Toutefois, pour le beurre faisant l'objet des mesures prévues 
au règlement (CEE) n• 1282/72 (JO nQ 142 du 22.06.1972), Le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,40, 
au règlement (CEE) n• 1717/72 (JO ne 181 du 09.08.1972), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,40, 
au règlement (CEE) n~ 649/78 (JO nQ L 86 du 01.04.1978), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,40, 
au règlement (CEE) n8 232/75 (JO ng L 24 du 31.01.1975), Le montant indiqué 
est affecté: 
du coefficient 0,33 dans le cas où la destination est celle de la 
formule A, 
du coefficient 0,53 dans le cas où la destination est celle de la 
formule B, 
au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.02.1979) et au règlement (CEE) 
n~ 1468/79 (JO n• L 177 du 14.07.1979), le montant indiqué est affecté 
du coefficient 0,33 dans Le cas où la destination est celle de la formule 
A ou de la formule C, 
du coefficient 0,53 dans le cas où la destination est celle de la 
formule B 
A partir du 25.02.1980 
Au règelement (CEE) n° 400/80, le montant indiqué est affecté d'un coëfficient égal au 
quotient de la division du montant du prix de vente minimal fixé pour l'adjudication 
concernée par le prix d'achat du beurre de même type valable Le jour fixé comme date 
limite pour la présentation des offres. 
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A partir du 24.03.1980 
au règlement (CEE) nQ 262/79 (JO n° L 41 du 16.02.1979) et au règlement (CEE) n° 
1468/79 (JO n° L 177 du 14.07.1979), le montant indiqué est affecté 
du coefficient 0,33 dans le cas où La destination est celle de la formule A ou 
de la formule C, 
du coefficient 0,58 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
A partir du 14.07.1980 
au règlement (CEE) nQ 1282/72 (JO n° l 142 du 22.06.1972), le montant indiqué est 
affecté du coefficient 0,42, 
au règlement (CEE) n° 1717/72 (JO nu L 181 du 09.08.1972), Le montant indiqué est 
affecté du coefficient 0,42, 
au règlement (CEE) n• 649/78 (JO n• L 86 du 01.04.1978), le montant indiqué est 
affecté du coefficient 0,42, • 
au règlement (CEE) n• 262/79 (JO nQ L 41 du 16.02.1979) et au règlement (CEE) no 
1468/79 (JO n• L 177 du 14.07.1979), le montant indiqué est affecté 
du coefficient 0,38 dans le cas où la destination est celle de la formule A ou 
de la formule C, 
du coefficient 0,59 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
Au règlement (CEE) n° 400/80, le montant indiqué est affecté d'un coefficient égal au 
quotient de la division du montant du prix de vente minimal fixé pour l'adjudication 
concernée par le prix d'achat du beurre de même type valable le jour fixé comme date 
limite pour la présentation des offres. 
(5) Pour Les importations au Royaume-Unie en provenance de Nouvelle-Zélande effectuées 
en vertu du protocole n° 18 le montant compensatoire monétaire est de 1,058 UKL par 
100 kg et Le prélèvement spécial n'est pas affecté du coefficient. 
A partir du 
A partir du 
28.01.80 
07 .04.80 
28.04.80 
18.08.80 
01.09.80 
06.10.80 
27 .10.80 
03.11.80 
10. 11. 80 
24.11.80 
22.12.80 
1,851 
1,499 
2,645 
3,615 
7,392 
10,692 
13,728 
15,576 
14,124 
15,972 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
(6) En ce qui concerne Les croûtes et déchets de fromages, le montant compensatoire 
monétaire applicable est celui applicable aux produits relevant de La sous-position 
04.04 E I c) du tarif douanier commun d'une teneur en matières grasses en poids de 
la matière sèche égale ou supérieure à 10 %. Sont considérés comme déchets de 
fromages des produits impropres à la consommation humaine en l'état. 
(7) Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet notamment la teneur en poids réelle, par 
100 kilogrammes de produit fini, de: 
lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du Lactosérum), 
lactosérum en poudre ou granulé, 
caséine et/ou caséinate ajoutés. 
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• 
A partir du 05.05.1980 
(7) Lors de L'accomplissement des formalités douanières L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans La déclaration prévue à cet effet 
La teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
La teneur en poids de Lactosérum et/ou de Lactose ajoutés, 
La teneur en Lactose du Lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini. 
Au cas où La partie de produits Laitiers contient du lait en poudre ou granulé Cà 
L'exclusion du Lactosérum), le montant indiqué est augmenté du montant supplé-
mentaire suivant : 
Teneur en poids du 
lait en poudre ou 
granulé Cà l'exclu- 712%+L30% J30%+(50% Î/50%+ <70% 7/70%+ (80% 7/ 80% 
sion du lactosérum 
dans le produit fin 
21.01.80 UK 0,089 0,179 0,268 0,335 0,380 
25.02.80 ITAL 175 350 524 656 743 
07.04.80 UK 0,156 0,313 0,469 0,587 0,665 
21.04.80 ITAL 350 699 1 049 1 311 1 486 
28.04.80 UK 0,127 0,253 0,380 0,475 0,538 
05.05.80 DM 3,76 7,51 11,27 14,09 15,96 
BFR/LFR 12,1 24,2 36,3 45,4 51,5 
HFL 0,83 1,67 2,50 3,13 3,55 
UKL 0,130 0,260 0,390 0,487 0,552 
LIT 359 718 1 077 1 346 1 525 
12.05.80 !TAL - - - - -
01.06.80 DM 3,68 7,36 11,05 13,81 15,65 
BFR/LFR 12,1 24,2 36,3 45,4 51,4 
HFL 0,83 1,67 2,50 3,13 3,55 
UK 0,142 0,284 0,426 0,533 0,604 
23.06.80 ITAL 156 313 469 586 664 
14.07.80 !TAL 266 532 797 997 1 129 
01.08.80 DM 3,68 7,36 11,05 13,81 15,65 
BFR/LFR 12,1 24,2 36,3 45,4 51,4 
HFL 0,83 1,67 2,50 3,13 3,55 
UKL 0,142 0,284 0,426 0,533 0,604 
IRL - - - - -
ITAL 266 532 797 997 1 129 
FRAN - - - - -
11.08.80 !TAL 156 313 469 586 664 
18.08.80 UK 0,251 0,501 o, 752 0,940 1,065 
01.09.80 UK 0,342 0,685 1,027 1,284 1,456 
06.10.80 UK 0,468 0,936 1,403 1,754 1,988 
Teneur en poids du 
Lait en poudre ou 
granulé Cà L'exclu- 712%+{ 30% ~0%+(50% 
sion du Lactosérum 
1/50%+< 70% 1/70%+< 80% 1/ 80% 
dans le produit fini 
27 .10. 80 UK 0,677 1,353 2,030 2,537 2,876 
03.11.80 UK 0,869 1,737 2,606 3,258 3,692 
10.11.80 UK 0,986 1,971 2,957 3,696 4,189 
24.11.80 UK 0,894 1,788 2,681 3,352 3,799 
22.12.80 UK 1,011 2,021 3,032 3,790 4,296 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus 
sont affectés du coefficient 1,92. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n• L 115 du 
17.05.1972), les montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du 
coefficient 1,92. Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits 
expédiés vers L'Italie à partir d'un autre Etat membre, conformément au règlement 
(CEE) n• 1624/76 (JO n° L 180 du 06.07.1976). 
A partir du 24.03.80 
Dans Les échanges intracommunautaires et .s; le produit n'a pas été produit confor-
mément aux dispositions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n• L 115 du 17.05.1972), 
ou du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n• L 199 du 7.8.1979), les montants supplémen-
taires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 1,92. Toutefois, ce coefficient 
n'est pas applicable aux produits expédiés vers l'Italie à partir d'un autre Etat 
membre, conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976). 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces 
produits contiennent : 
du lait écrémé en poudre vendu et denaturé conformément aux dispositions du 
règlement (CEE) n• 368/77 {JO n• L 52 du 24.2.1977) et du règlement (CEE) n° 
443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977) ou pour lequel l'aide a été octroyée et qui a 
été denaturé conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1844/77 (JO 
n° L 205 du 11.8.1977) 
A partir du 01.04.1980 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces 
produits contiennent du lait écrémé en poudre et de La farine de poisson et/ou 
de l'huile de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 
grammes de fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gramme de 
cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit, les 
montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 0,27. 
et 
soit de la farine de poisson ou de l'huile de poisson et/ou de l'huile de foie 
de poisson ou du carbonate de fer et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfate de 
cuivre, 
Les montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 0,27. 
A partir du 05.05.1980 
Dans les échanges avec Les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus 
sont affectés du coefficient 1,87. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 
17.05.1972), ou du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 du 07.08.1979), les 
montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 1,87. 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers L'Italie 
à partir d'un autre Etat membre, conformément au règlement (CEE) n• 1624/76 (JO n° 
L 180 du 06.07.1976). 
• 
• 
Dans Les échanges intracommunautaires et avec Les pays tiers et Lorsque ces 
produits contiennent du lait écrémé en poudre et de la farine de poisson et/ou de 
l'huile de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grammes de 
fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre <sous forme 
de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit, Les montants supplémentaires 
visés ci-dessus sont affectés du coefficient 0,27. 
A partir du 14.07.1980 
Dans Les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus 
sont affectés du coefficient 1,80. 
Dans Les échanges intracommunautaires et si Le produit n'a pas été produit 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 
17.05.1972), ou du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 du 07.08.1979), Les 
montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 1,80. 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers L'Italie 
à partir d'un autre Etat membre, conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (JO n° 
L 180 du 06.07.1976). 
(8) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position 
est égal à la somme des éléments suivants: 
(9) 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans le cas où du lacto-
sérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant indiqué est : 
multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que Le 
lactosérum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit, 
et ensuite 
divisé par le poids de la partie Lactique non grasse contenue dans 
100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en 
saccharose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du 
montant indiqué à La partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17.01 A 
(non dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans La déclaration prévue à cet effet : 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes 
de produit fini, 
et notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté • 
Le montant 'de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position 
est égal au montant indiqué. Toutefois, dans le cas où du Lactosérum et/ou du 
Lactose ont été ajoutés au produit, le montant de base est égal au montant 
indiqué: 
multiplié par le poids de La partie non grasse, autre que le lactosérum et/ou 
le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
divisé par Le poids de la partie non grasse, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans La déclaration prévue à cet effet : 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(10) Pour Les produits auxquels du Lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés, aucun 
montant compensatoire n'est octroyé. Toutefois, Les montants indiqués s'appliquent 
si les montants compensatoires doivent être perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières 
d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de la faculté 
prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou 
non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(11) Pour La crème faisant l'objet des mesures prévues au règlement (CEE) ng 649/78 (JO 
n° L 86 du 01.04.1978), le montant compensatoire monétaire est affecté du coefficient 
0,40. 
A partir du 14.07.1980 le coefficient 0,40 est remplacé par le coefficient 0,42. 
(12) En ce qui concerne les fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis 
ou de chèvre: 
le contrôle analytique est effectué par des methodes immunologiques telles 
que, notamment, La double immunodiffusion et l'immunodiffusion radiale, 
éventuellement complétée par l'électrophorèse des caséines, 
l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet que le fromage en cause a 
été fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre. 
(13) Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages importés dans la limite 
des contingents tarifaires visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2915/79. 
N.B. Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières grasses 
non lactiques n'est pas à prendre en considération. 
